Plenarna diskusija: drugi dan zasjedanja by unknown
Prof. Petar Mat{aSevlC
Naime, ovakva je stvar; kod interpretacije onoga Sto je rekla drugarica
iz Slovenije. Mislim da je bilo krivo shvaieno glede one takozvane diskri-
minacije. Dala se je jedna samokritika naSih Skola i uslijed toga je dollo do
toga kao da je Skola do5la u jedan diskriminatorni poloZaj, a ne da smo
se mi njima nametnuli. Ja sam barem to tako shvatio.'O tome sam raspravljao
i s drugim drugovima i Zalim da je do5lo do tog poloZaja, da se je tako po
stavila cijela stvar. Vjerujem da se radi samo o necjelovitom shvaCanju
situacije.
Prof. Teredla Dobrenld
Na sve ovo shvaianje, slobodno iu nadodati svoje shvaianje. Mislim da
smo dobro shvatili kolegicu iz Slovenije, a to je ielja da se nadle modus
kako bi kadrovi iz Slovenije, a koji su uvijek bili na5i odlidni studenti i vrlo
cijenjeni kod nas, mogli na neki lak5i nadin nastaviti Skolovanje na drugom
stupnju studija. Dalje, da se uvaZi da su oni stekli specijalnu spremu prvog
stupnja na Pedago5koj akademiji u Ljubljani, te u tom smislu apelira na
nas da razmotrimo taj problem. Profesora Matija5eviia sam shvatila, iako nije
bio dovoljno jasan u tom smislu, kako mu je Zao da se kaZe da se ba5
Slovenija diskr.iminira, jer je upravo i on defektolo5ki podetak imao u
Sloveniji. U tome je cijeli nesporazum. Jesam li Vas dobro interpretiralakolege' 
* * *
Iza toga su bila data obavje5tenja o organizaciji daljnjeg rada u sekci-
ma. Za rad u sekcijama se prijavio 151 udesnik. Od toga u sekciji za rad
s mentalno retardiranima 52 udenika, u sekciji za problematiku socijalne
patologije 
- 
prijavilo se je 27 udenika. Za rad u logo'sekciji prijavilo se je
22 udesnika. U sekciju za problematiku gluhih i nagluhih, prijavilo se 20 ude-
snika. Za rad u sekciji za tjelesnu invalidnost, prijavilo se 13 udesnika, a
za sekciju sljepoie i slabovidnosti se prijavilo 11 udesnika. U opCu sekciju
se prijavilo 6 udesnika.
Svaka sekcija ima svog voditelja koji ie podastrijeti uvodnl referat o
osposobljavljanju kadrova s njihova uieg podru(ja, a zatim te se preko
diskusije prisutnih udesnika rada sekcija formulirati prijedlozi za zakljudke
ovog savjetovanja sa gledi5ta pojedinih strudnih defektolo5kih podrudja.
Rad sekcijskih zasjedanja se odvijao tokom ditavog poslijepodneva prvog
dana zasjedanja.
Drugi dan zasjedanja
Drugi dan zasjedanja udesnika savjetovanja se odvijao u plenarnom sa-
stavu i najprije su voditelji sekcijskih zasjedanja, ili njihovi zamjenici pro'
ditali prijedloge zakljudaka, donesenih na sekcijskim zasjedanjima, nakon
dega se razvila diskusija.
Sekcfa zt tad s mentalno nedovolfno razvflenlma
1. Udesnici su u diskusiji istakli potrebu 5to prisnijeg povezivanja i su-
radnje svake defektolo5ke Skole sa specijalnim Skolama i drugim speci-
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jalnim ustanovama te dru5tvenim organizacijama. Ova bi se suradnja u
najskorijoj buduinosti trebala konkretizirati u izradi programa rada za
umjereno retardirane, a treba da obuhvati i ostale probleme mentalne
retardacije.
2. Osjeda se potreba za potpunijim osposobljavanjem defektologa za rad
s umjereno retardiranima.
3. Veiina je diskutanata istakla deficijentnost poznavanja odgojnih
podrudja koja su potencirano potrebna u produZenom boravku, za rad u slo-
bodnim aktivnostima, u radu s umjereno retardiranima, ukratko, uopie u
radu s mentalno retardiranon djecom i omladinom.
4. Nagla3ena je tendencija strukturiranja studija defektologije kao usmje-
renog studija s jednim odgojnim podrudjem i eventualno s jednim opie obra-
zovnim predmetom.
5. U studij defektologije unijeti kolegij odnosno sadriaj dijagnostike u
mentalnoj retardaciji, kao bazu za rad defektologa u komisijama za katego-
rizaciju i u svim ostalim vidovima timskog rada.
6. Istaknuta je potreba permanentnog upoznavanja zavr5enih defektologa
s najnovijim naudnim dostignuiima iz podrudja mentalne retardacije u obliku
povremenih seminara, savjetovanja, simpozija i sl.
7. Zahtijeva se da u strudnom osposobljavanju mentalno retardirane
omladine opieobrazovne predmete predaju defektolozi.
8. Zahtijeva se beneficirani radni staZ za defektologe struke mentalne
retardacije.
SekciJa s podrudja tjelesne lnvalldnostl
Tzrazita kompleksnost tjelesne invalidnosti nameie specijalizaciju za
adekvatan strudni rad s pojedinirn grupama fizidko o5teienih i kronidno
bolesnih. Zbog zahtjeva za usko specijaliziranim kadrovima u okviru pro-
cesa rehabilitacije potrebno je jasno naznaditi naziv radnih mjesta na kojima
bi radili defektolozi s podrudja tjelesne invalidnosti. Trebalo bi omoguiiti
interfakultetski ili intergrupni studij, koji bi osigunao potreban profil
strudnjaka za rad u pred5kolskom, u Skolskom odgoju, u predmetnoj nastavi,
savjetovanju pri izboru zvanja, rekreaciji, patronainoj slulbi, radu s odrasli-
ma te osposobljavanju i praienju rehabilitanata u induktriji. Takoeler je ne-
ophodno razmotriti pravnu regulaciju i njezino provottenje, kojom bi trebalo
obavezati ustanove da tjelesno invalidnim i dugotrajno bolesnim osobama
osiguraju strudni i pedago5ki tretman u procesu njihove rehabilitacije. A
to znadi da ie na taj nadin defektolozi, osposobljeni za rad s tjelesnim inva-
lidima, biti postavljeni na adekvatna radna mjesta. Osjeda se potreba za
odrettenim zakonskim odredbama, koje bi regulirale praksu studenata VDP,
koji ne nalaze otvorena vrata u svim ustanovama. Zbog raznolike i mnogo-
brojne populacije tjelesnih invalida, koja zahtijeva velik broj defektologa,
predlale se osamostaljenje odsjeka tjelesne invalidnosti, d u perspektivi
otvaranje postdiplomskog studija.
Sekcfa za problematlku slJepoCe I slabovldnostl
1. Sistem studija bi trebalo organizirati tako, da studenti uz studij
sljepoie i slabovidnosti dobiju i spremu opCeobrazovnog predmeta. ALTER-
NATIVA:
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2. Studij sljepo6e bi trebalo kombinirati sa studijem mentalne retardacije.
3. U toku studija treba izvr$iti usmjeravanje za pedago5ki i rehabilitacij'
ski rad s osobama o5teCena vida.
4. U toku I godine studija studenti treba da dobiju osnovDa znanja o
svim kategorijama hendikepiranih osoba'
5. Programom studija osigurati da steknu vise znanja iz podrudja patolG
gije i rehab-ilitacije vida.'Predlaiemo da VijeCe VDS raz-motri moguinost s-tYl'
ianja uvjeta za nastavak studija za svrsene studente I stupnja studija, bilo
u Zagrebu, bilo izvan Zagreba.
Sekctla za odgoJ dJece I ornladlne s poremedaJlnn u ponalanlu
1. utvrcteno je da se ova skupina diplomiranih- defektologa sastoji od
poaSea"aiog broja bivSih studenata polivalentnoga i bivalentnoga, odnosno
;ilf;rgi studila, a iz te dinjenicJprorzlaze i raznolika iskustva i stavovi
u odnosu na dosad zavr5eni studii.
2. Naglaseno je da je ova studiiska grup1 unutar defektologije_.strukturi'
rana kao iajmla<ta, nije se razvijala kao poJebno znanstvelo i studiisko Pod-
;;t" ;i u jeanoj'kalrovskoj itoti u nls prije, a formira kadrove ta rad
" 
.r"f" tu^otlti* i sloZenim uvjetima, desto u r.lstanovarna koje 9u optere-
J""" ,"ttuijelim koncepcijama i tome odgovarajuCom organizacijom i sta'
vovima.
3. Defektolozi ove struke rade ved sada na raznolikim radnim mjestima
koja se odnose na detekciju, dijagnosticirinje, tretman, te rad s malolje,t'
niiima nakon otpusta iz uita'novi -kao i na iadnim mjestima unutar raznih
sirudnih sluZbi. Ii toga proizlazi potreba da se tokom studija formira jeiT:
stvena pedago5koteripeutskerehabilitacioni strudnjak, koji Ce zadovoljiti
zahtjevima tih raznolikih radnih mjesta.
4. Posebno treba istaknuti funkciju defektologa ove struke kao dijagno
stidara na razliditim radnim mjestimi, koji Ce vtadati radi6itim metodama
i t.hniku*" rada, pa u studiju treba o tim potrebama voditi raduna.
5. Studijem treba formirati takvog strudnjak3 tgji Cq u interdiscipli'
narnom prisiupu tretmanu malolietnika-znati formirati vlastiti program rada
za individualni i grupni rad s tom populacijom.
6.Defektologovestruke,upravozbogsvojihfunkcijai.uloge,moravla.
datiiafvim struEnim znanjem, ila mo2e J leOne stra-ne.uspje5no samostalno
oiivarivati svoje zadatke i funfcije u odgojnorehabilitacionom Procesu, a
s druge strane s razumijevanjem i uspjehom surailivati na ostvarivanju, orga
"irir"-"i" 
pa i naueno-rd izudlvanjrl fjmpleksno-g tretmana 
.djece i -omladine
s por"rirecinima u pono5anju, tao i-oarastih osoba u suradnji s ostalim strud-
ri-""ia" i zainteres-iranim druStvenim faktorima na ravnopravnom strudnom
nivou.
?. on mora u sebi integrirati osnovne naudne zasade specijalnih naucnih
poarue:"-i-turUeititr naudiih disciplina. Uz solidna strudna znanja mora
[i.i"a.in"ti i Siroku of6o f.rttt*,-^ Yz to vladati odretlenim vjeStinama i
i"t rrit"*u rada osobito na podrudju slobodnih aktivnosti'
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8. Kao opii zahtjev izraLen je stav da studij za sada treba biti bivalen-
tan, s time da se kombinira studij odgoja osoba s p. u p. sa studijem m.-n. r.,
odnosno sa studijem jednog nastavnog predmeta, a kod toga bi prednost
trebalo davati predmetima takozvanih odgojnih podrudja.
9. Isto tako istaknut je jedinstven zahtjev o pojadanom osposobljavanju
strudnjaka za kreativnu piim;enu metodidkih znania. U tu svrhu treba poja-
dati zastupljenost svih oblika vjeibi i prakse kao i sve oblike nastave koji
aktiviraju siudenta. Utvrdene su i velike objektivne poteSkoie u provotlelju
praktidnih vjeZbi s obzirom na lokaciju i nerazvijen sistem ustanova. To uka-
iuje na potiebu da se obvezatno formiraju, te adekvatno kadrovski i mate-
rijalno opt"ttt" takve ustanove koje ie moii posluZiti kao ogledne. Treba
angaiirati sve drustvene snage za osnivanje novih oglednih ustanova.
10. S obzirom na stupanj tazvoja naudne misli na ovom podrudju
u nas, potrebno je u formiranju ovih kadrova voditi raduna o njihovu uvo-
etenju u metologiju znanstvenog tada, Za diplomirane defektologe potrebnoje postepeno rairiditi i osigurati moguinost specijalizacije i postdiplomskog
it"aii". b znanstveno-istraZivadki rad koji treba intenzivirati, treba uklju-
divati i diplomirane defektologe.
ll. 7]6o9 formiranja strudnjaka ranije navedenog profila treba sada3nji
nastavni ptan i program pro5iriti i produbiti novim predmetima i sadriajima:
defektolo5ka dijagnostika, osnove kriminologije, forenzidna psihijatrija, peno-
logija, osnove liiblrnetike, praktikum slobodnih aktivnosti i jedan kolegij za
uvod u znanstvenGistraiivadki rad.
12. Jednoglasno je iz,raLe.n zahtjev da, stvaranjem odgovarajuiih za-
konskih propiia treba osigurati socijalni status koji defektologu ove struk9
pripada po - njegovoj druStvenoj ulozi. Pored kadrovske skole, strudnih
it,rZUi, poarSt" eitavog dru5tva, izraien je stav, da Ce i defektolozi sami
doprinijlti kvalitetom svog strudnog rada i svojim druStvenim angaZmanom
u afirmaciji svoje struke i svog manja.
sekcua zasJedanla strudnJaka za problematlku gluhoce I nagluhostl
1. Potrebno je predvidjeti hitnu reformu postojeieg studija na VDS,jer se ona namef-e kio preduvjet pobolj5anju oformljenja strudnih defekte'
lo3kih-surdolo5kih kadrova.
2. Predvidena koncepcija surdo studija je monovalentni strudni usmje
reni studij, zasada preteZno na specijalno-pedago5koj platformi, uz studijjednog obiazovnog predmeta ili jednog odgojnog podrudja predviclenog na-
staut i- planom osnovno5kolskog obrazovanja gluhe i nagluhe djece i omladine.
3. Postoji i mogudnost bivalentnog strudnog defektoloskog studija; pod
'A(( 
- 
surdo, a pod >B. 
- 
logopedije ili pak mentalne nedovoljne razvijenosti.
4. U novi studijski plan i program nuZno je ukomponirati surdolosku
dijagnostiku i osnove znanstveno-istraiivaladke djelatnosti.
5. Studij struke treba zapodeti od prve godine, odnosno prvog semestra
studija.
6. Bilo bi potrebno vec od iduce Skolske godine zapodeti s novim nastav-
nim planom i programom studija defektologije, a s time i surdo struke.
7. Definitivnu koncepciju sistema surdo studija treba donijeti uz sugla'
snost svih zainteresiranih strudnih i dru5tvenih struktura.
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8. Putem stalnog kontinuiranog strudnog usavr3avanja doprina5ati po
boljSanju strudne strukture surdolo5kih strudnjaka.
9. U zajednici s defektolo5kim kadrovskim Skolama Ljubljane i Beograda
ponovno detaljno prouditi moguinost kontinuiranog nastavka studija zavr-
Senicima I-stupnja surdo studija,
10. Predvidjeti organiziranje poslije diplomskog studija iz domene reha-
bilitacije osoba s poremeiajima sluha.
11. Katedre za studij problematike rehabilitacije osoba s poremeiajima
sluha postepeno osamostaljivati i jadati na kadrovskom i materijalnom planu,
kako bi uspje5no doprinosile razvoju surdolo5ke znanosti 
- 
putem usavr5a-
vanja teorije i prakse.
Sekctja za logoped{u
1. Sistem logo studija neka 'bude usmjeren s jednim >B< predmetom.
To znadi pod 
"A" je logopedija, a pod ,B" slijedeii predmeti, odnosno struke:
mentalna nedovoljna razvijenost, nagluhost i gluhoia, tjelesna invalidnost,
materinji jezik, knjiZevnost, fonetika.
2. Prva godina studija treba biti opda za sve studente.
3. PredlaZu se ovi novi kolegiji: logopedski praktikum, logopedska dijag-
nostika, govorne i jezidne vjeibe.
4. Posebno se predlaZe da bude vi5e zastupljena praksa i to da bude izvo-
clenje prakse podijeljeno u nekoliko vremenskih termina.
Sekcija za opte probleme
l. Za afirmaciju defektologa i defektologije nuZno je potrebno da defek-
tolozi ne budu samo usko strudni, nego i dru5tveni radnici.
2. Smatra se da je dosada5nji dijapazon defektolo5kog djelovanja u
okviru klasidnih specijalnosti preuzak, a narodito za podrudje djece i omla-
dine, te da bi trebalo ukljuditi u defektolo5ko podrudje djelovanja i druge
kategorije koje imaju smetnje u socijalnoj integraciji, a pogotovo starije
osobe.
3. Preporuda se da lokalni organi stipendiraju formiranje odrectenog
broja kadrova, pogotovu u okviru onih specijalnosti koje se nalaze na nji.
hovu podrudju.
4. Osjeia se potreba uvoilenja predmeta defektoloska dijagnostika, u
kojem bi se tretirali opii problemi dijagnostike i stvaranje posebnih instru.
menata, a kasnije dijagnostike na pojedinim specijalnim podrudjima.
5. Postoji potreba, to je vrlo interesantno, i polivalentnog defektologa,
a narodito u organima uprave, redovnim osnovnim Skolama, u industriji, u
zdravstvu, dijagnostidkim centrima i savjetovali5tima, koju bi trebalo pot.
krijepiti zahtjevima republidkih organa.
6. Postoji potkrijepljeno miSljenje koje istide, da u prve dvije godine
studija budu obuhvaieni opii bazidni defektolo5ki predmeti, a da se kasnije
vr5i usmjeravanje po specijalnostima.
7. Potrebno je da se diplomirani defektolozi sastaju svake druge godine
radi izmjene iskustva i strudno-naudnih noviteta.
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Predsledavaiudt
Culi smo kratke prijedloge zakljudaka na3ih sekcija i ja bih moUo da
povedemo diskusiju o tome. Kao Sto vidimo, u o'dnosu na formiranje defekto-
loga, odnosno reformu njihovog studija, ima vrlo razliditih miSljenja. Molim
da pojedini diskutanti uzmu ude5Ca bilo u obrazloienju pojedinih stavova i
predloienih zakljudaka, ili pak u njihovoj preformulaciji. MoZda ima i nekih
novih problema koji ovim predloienim zakljudcima i nisu bili dotaknuti.
Prof. GoJko Zovko
Na na5oj sekciji je bilo prisutno svega 14 udesnika. To je bila sekcija
za sljepoiu i slabovidnost. Uz predloZene zakljudke bilo je i niz drugih mi-
Sljenja i pogleda, koje ja i nisam izlolio. MoZda Cu o nekim sada ne5to
i reii.
Slu5ajuii ove zakljudke, stjede se doja,rn da je diskusija bila manje-viSe
u svim sekcijama plodna i uspje5na i da se mogu naslutiti izvjesne zajednidke
crte. Sto bih ja Zelio reii nadelno o pitanju defektoloSkog kadra? Po mom
miSljenju, pitanje formiranja defektolo5kog kadra i pitanje profila defektologa
ie jedna problematika koja treba da bude dugorodan zadatak u tom smislu,
da reforma studija bude naS konstantan zadatak. Mi bismo morali stalno
ispitivati potrebe prakse postojeCih ustanova, perspektivu razvoja tih usta-
nova, karakteristike populacije diju rehabilitaciju vr5imo i na toj osnovi u
zajednici sa svim zainteresiranim druStvenim sluZbama, strudnim i naudnim
institucijama dodi do zajednidkih zakljudaka.
Hoiu naglasiti, da bi tu bilo kakva brzopletnost bila pogre$na. Tu moramo
biti krajnje strpljivi, krajnje konsekventni i postupni. Vrlo je vaLno da smo
i veoma tolerantni za razlitita mi5ljenja, kako bismo na koncu mogli doii
do jedne kongruencije mi5ljenja, do slaganja mi5ljenja, koje bi zapravo moglo
biti prihvatljivo za sve nas. Medutim, ja osobno nemam iluzija u tom
smislu, da bismo mi mogli jednog dana formirati idealan kadar; tj. idealan
profil koji bi odgovarao za sve kategorije, a isto tako i za pojedine kategorije.
Drugim rijedima, to defektolo5ko podrudje u svoj Sirini je toliko heterogeno
u ditavom svom kompleksu, da je jako te5ko naii ono Sto je zajednidko.
Na tome svakako treba raditi. S druge strane i svako pojedino podrudje je
takotter heterogeno, jer je i tu ditav raspon od otkrivanja djeteta, pa do
najstarije dobi. Rekao bih, da je tu potrebna jedna konstituirana, manja
ili veia pomod ili tretman u manjem ili veiem stupnju. Prema tome mi tre-
bamo i defektologa pedagoga koji ie raditi u nastavi, kao i defektologa za
nepedago5ke poslove. Rekao bih, da trebamo defektologa koji Ce u teoriji i
tr praksi naii svoje pravo mjesto i koji ie imati svoj definirani posao.
Ovdje je bilo lijepo redeno, a mislim da ie to i prihvatiti, da je potreba
za defektolo5kom dijagnostikom. Krajnje je vrijeme da na5 defektolog u
komisiji za kategorizaciju, i bilo na kom drugom mjestu, dobije u ruke instru-
ment s kojim Ce moii raditi. U prilog tome ,bi trebalo predloiiti da visoke
Skole i Dru5tvo defektologa preko pojedinih projekata podnu raditi na tome.
Za mene je jedno pitanje, po mom mi5ljenju, bitno i su5tinsko. To je
pitanje ovog Uvodnog defektolo3kog seminara. Ja sam o tome s drugom
Zutinidem dosta diskutirao. Pitanje je bilo od prilike postavljeno ovako:
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"Je li defektologija struka? Nararmo, na to se pitanje nadovezuje 
- 
Je li de-
defektologija nauka?" Ako je struka, tada se za tu struku treba i mora formi-
rati profil.
Drugo je pitanje koje bi se moglo, ali se ne mora postaviti. Je li u
obrazovanju defektolo5kog kadra (pedagoikog smjera) primarna defektolo
Ska sprema, ili je primarno ono drugo 
- 
sprema za opdeobrazovni predmet?
Sta je tu zapravo primarno? Ja sam se svojevremeno trudio da dokaiem kakoje primarno ovo defektolo5ko, jer je samo razumijevanje o$teienja i razumi-
jevanje posljedica tog o5teienja, s obzirom na lidnost u cjelini hendikepa, kao
i razrje5avanje tih problema hendikepa, vrlo Siroko podrudje rada gdje se
defektolog moie angaiirati. Tu postoji problematika i potreba zahvadanja
rehabilitacije lidnosti u cjelini. U tom smislu bi se moglo raditi na izgradnjijednog profila defektolo5kog kadra. Meclutim, htjeli ili ne, na5a postojeCa
situacija, a prije svega zakonski normativi i regulativi, upuduju nas na to,
da naS defektolog ovakav kakav se sada formira, vrlo desto dolazi u teiak,
a u nekim institucijama i neravnopravan, poloZaj u odnosu nastavnik----odga-jatelj. Govori o pedagoSkoj instituciji. To je posljedica prakse, posljedica
stanja, posljedica heterogene strukture unutar zavoda, institucije i sl. Ja
mislim, da mi danas dolazimo, bar za pedago5ko podrudje, do jednog rje-
Senja koje ste vi svi skupa predloZili, a to je rje5enje da u spremanju defekto-
loSkog kadra treba respektirati i jednu i drugu oblast. Ja ostajem kod toga, da
bi i u sistemu monovalentnog studija trebala biit 'primarna, zapravo gro ma-
terije, osnovna defektolo5ka oblast, osnovna defektolo5ka struka, tako da bi
na5 defektolog, u perspektivi, dobio i predmet. Prema tome bi postojala i
potreba da se obrazuje i takav profil kadra koji bi mogao zadovoljiti sve
potrebe na onim radnim mjestima i na onim nivoima gdje je potrebno
vriiti izvjesna organizacijska sagledavanja, organizacijske poslove, eventualno
strudne poslove itd. U nas je bio prijedlog da to bude prva godina. Bilo je
mi5ljenja da bucie i prva i druga. Mi smo taj prijedlog imali i ranije. Mi
smo i u naSoj Skoli diskutirali o tome da bi trebalo stariji studij zapravo
postaviti samo s glave na noge, a to bi bilo ovo: ,Da budu prve dvije godine
polivalentne, a kasnije usmjereneu. U nas je do5lo do izraLaja mi5ljenje da
nijedan defektolog koji nosi naziv defektolog, ne bi trebao da docte u praksu
a da ba5 nikakvog pojma nema o svim kategorijama. On bi morao imati
najnuZnije informacije ili osnovna znanja jer, kako je iznijela kolegica
Zagar koja radi u Savezu slijepih kao pedagog-instruktor koji odlazi po
terenu i susreie razne kategorije djece a posebno je usmjeren na slijepe, mole
naiii i na druge probleme i na druge kategorije, te desto mora dati i osnovne
informacije, osnovna uputstva, mora razumjeti su$tinu problema. A druga je
stvar, kako je rekao jedan kolega iz Ljubljane, da se sve vi5e javlja i multiplih
- 
viSestrukih oiteienja, ili, kako bi neki rekli, kombiniranih o5teienja. Tako
postoji potreba i za jednim Sirim sagledavanjem cjelokupne defektolo5ke
problematike.
Prema tome, zajednidko u na5em studiju bi trebalo i zajednidki slu$ati,
zajednidki definirati i to zajednidko osigurati. Osigurati ga i kao jednu Siroku
bazu na kojoj iemo kasnije moii usmjeravati studente u uZu specijalizaciju,
U kojoj ie se formi to dati, da li u formi jednog predmeta, da li Ce to
biti kumulacija nekih drugih znanja, to je drugo pitanje, to je stvar razrade
programa. Sigurno je, i ja bih na tome pledirao, da bi nam trebala takva
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osnova, Sto ne iskljuduje moguinost da netko, tko se posebno interesira,
odmah ieli da se usmjeri, pa vei iz prve godine moZe na izvjestan nadin
samoinicijativno raditi na nekom odretlenom podrudju. Svi bi trebali imati
neka osnovna znanja iz svih podrudja. Vrlo je lijepo predloiila grupa kojuje vodio prof. Kovadevit, a to je kontinuirano praienje nas samih i praienje
na$e prakse. Mi moramo osluhivati praksu, mi moramo studirati tu praksu,
mi moramo stalno nastojati da udovoljimo potrebama te prakse i dak da
u sistemu studija gledamo razvoj na5e prakse i teorije perspektivno. Trebali
bismo, zapravo, defektologa kreatora, a ne defektologa imitatora, koji ie
samo primjenjivati naudeno.
U tom bi smislu trebalo postaviti studij. U nas je dak izneseno i miSljenje
da bi za pojedine kategorije trebalo vrSiti i izbor kandidata, bolje reii pla-
niranje defektolo5kog kadra. Jedno od mi5ljenja koje se kod nas pojavilo je
bilo i miSljenje da sada5nji zakonski propisi, a vidio sam to i na podrudju
socijalne patologije, ne samo da ne sankcioniraju postojeiu praksu, nego
zapravo kode da pojedine institucije u nekim oblastima i dobiju adekvatan
kadar. Konkretno u nas je poznato da imamo u nekim institucijama takvu
kadrovsku strukturu, da imamo nedefektologe i defektologe, ljude razliditih
strudnih profila. Mislim da bi zakonski na izvjestan nadin trebalo i u
materiju regulirati, da se osigura prodor mladim ljudima u te institucije.
Ne bih Zelio govoriti o negativnim tendencijama koje se dogadaju, da defek-
tolog docte u situaciju da dobije takvo radno mjesto gdje je unaprijed
sigurno da ie proma5iti, da neie uspjeti. Pretpostavljam da su to odstupanja.
U cjelini uzevSi, defektolog se uspje5no snalazi. Zato bi trebalo raditi
na doradi zakonske materije. Prema tome svi oni ljudi koji se danas nalaze
u praksi, bez abzira jesu li defektolozi ili nedefektolozi, nitko ih zakonski ne
goni niti bi ih trebalo goniti. Ali bi trebalo osigurati zakonski, kad netko
iz te institucije ode, da onda prednost ima defektolog, i to defektolog adekvat-
nog smjera i profila, koji ie moii zadovoljiti te potrebe tako da se ne bi
desilo, da mi stalno primamo mlade ljude ovog i onog profila i govt-rrimo
kako defektolo3ka Skola ne sprema taj profil. Mi metlu naSim diplomiranim
studentima, odnosno upisanim, imamo vei i velik broj diplomiranih koji
imaju i pedagosku akademiju i defektologiju. Moram reii da se deSava, da
se i sad primaju u specijalne ustanove ljudi koji nemaju defektologiju.
MoZda bi direktor institucije i rukovodeii organ, kao i pedago5ki rukovodilac,
trebali obavezno biti defektolozi. To je moZda te5ko ostvariti i to je samo kao
ideja za razmiSljanije. Nemojte je uzeti strogo.
PredsJedavaJudl
Postoji i takva situacija da se u pojedinim organizacijama za radna
mjesta gdje bi trebali da rade defektolozi, dak niti ne predvicla defektolog.
Sigurno je da u pojedinim nasim institucijama, koje se iskljudivo bave defek-
tolo5kim radom, imamo dak prevalenciju nedefektolo5kih kadrova. U okviru
njihovih samoupravnih akata donose se i takve statutarne odredbe, koje
ponekad idu na ultrb defektologa i sankcioniraju postojeie stanje. Ono Stoje drug Zovko napomenuo, trebalo bi vi$e istaii, da na rukovodeiim mjestima
u institucijama koje spadaju u defektolo5ko podrudje rada, moraju biti defek-
tolozi bilo tog ili onog smjera. Postoji neka odreilena te5koia, da na3i orga,ni
uprave nemaju, ja bih se usudio da kaZem, nemaju integracije, ili pak ne
J5
lele da je imaju, da u okviru samoupravnih akata daju neke izvjesne sugestije,
kako i na koji nadin treba kreirati pojedina radna mjesta i koji strudnjaci na
pojedinim radnim mjestima trebaju raditi.
Mislim da bi se o tim stvarima trebalo daleko viSe razgovarati i da
mi na ovom savjetovanju ne moZemo rije5iti ovaj problem. Mi moZemo
inicirati probleme, ali je sigurno da bi naii nadleZni organi trebali bilo kroz
neko savjetovanje ili pak kroz neke druge oblike upozoriti institucije kako da
se zapoiljavaju defektolo5ki kadrovi, a ne da se na nova radna mjesta defekto-
loga ukljuduju nestrudni ljudi.
Dr Llubomlr Savld
Slu5ao sam predloiene zakljudke koje su pojedine grupe defektologa
donijele i ja doista nemam Sto da kaZem. Medutim bih Zelio da u sklopu
zakljudaka koje stvarate za buduii rad va5e Skole da vam sugeriram jedan
prijedlog, pogotovo Sto se sada nalazimo na kraju decenija rada Skole.
Diplomski radovi studenata koji su veoma vrijedne stvari, jer svaki od njih
predstavlja mali istraiivadki rad, vrijedni su za objavljivanje i smatram da
bi trebala Skola da pokrene ediciju diplomskih radova. Ne mora to da bude
Stampano, ali moZe biti u nekoj lijepoj tehnici umnoieno i u odgovarajuiem
broju primjeraka pripremljeno moZda u 500, 800 ili 1000 primjeraka, Sto je
sasvim dovoljno. To smatram da bi bilo vrlo korisno. Bilo bi korisno svima
buduiim defektolozima, kojima bi posluZilo kao literatura i uvid u ono Sto je
vei radeno na tom polju, jer se vrlo desto de5ava da mnogi ljudi jednu
te istu temu obratluju a pri tome i ne znaju da je vei o toj temi netko
pisao. S druge strane, tako objavljeni diplomski rad predstavlja vei jedan
mali rad, kreativni rad svakoga od nas koji moZe sutra da posluZi u stvaranjujedne nove defektolo5ke biblioteke, jedne nove literature, i najzad, tre6e,
diplomski rad na taj nadin postaje dokument koji je potpisao profesor, koji
mu je priznao strudnost, a samim tim bi se ti radovi valorizirali od mnogo
veieg broja ditalaca, nego Sto je to samo na relaciji profesor-student na
diplomskom radu. Ovako publicirani diplomski radovi se prakticiraju na
mnogim unizervitetima, to nije niSta novo, i oni mogu predstavljati temeljni
prilog razvoju defektologije. Prema tome, nizu zakljudaka koji su donijeti, ja
bih predloiio i ovaj.
Borka Todorovld
Ja bih Zeljela ne5to reii u vezi sa seminarom koji ie se organizirati za
pedago5ke radnike na podrudju defektologije, o kome je juder bilo rijedi.
Ako ponovo postavimo pitanje koje je prof. Zovko ovdje postavio, a to je
5ta je s naSeg stanovi5ta primarno, da li defektolo5ka struka ili jedan
opCeobrazovni predmet, i ako na to pitanje odgovorimo da je s naSeg sta-
novi5ta ipak defektolo3ka struka primarna, onda se meni postavlja pitanje
zaSto se nije organizirao takav seminar za defektologe koji ie se osposobiti
da predaju jedan opCeobrazovni predmet. Ja mislim da bi se s time izbjegli
mnogi problemi koji su se juder javili. Drugo, prijedlog koji je dala, odnosno
zakljudak grupe, koja se juder bavila opiim problemima u vezi izohrazbe
polivalentnih defektologa za odrealena radna mjesta, mislim da bi o tome
stvarno trebalo razmi3ljati jer su sada b DR Njemadkoj, na Humboldtovom
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rniverzitetu prvi put primili zavr5ene maturante. Oni inade Skoluju zavr5ene
pedagoge u dvogodisnjem studiju. ove godine su prvi put primili maturante
s tim, da ih osposobe za odrettena radna mjesta kao Sto su u dijagnostici
ili industrijski psiholog i to ih misle polivalentno osposobiti.
Dr Skaberne
Drugarice i drugovi! Ja bih ako dozvolite nastavio diskusiju druga
dr Saviia. NaSa sekcija odgajatelja neprilagottene ornladine SDDJ je vei
uzela u program, buduii da izdaje prirudnike, da se objavljuju i diplomski
radovi. Na zadnjoj sjednici je bilo zakljudeno da republidka rukovodstva do
slijedeie sjednice, koja ie biti 19. II u Zagrebu, donesu prijedloge za te diplom-
ske radove. za koje se na pojedinim Skolama smatra da su na takvoj visini,
da se objave. Mi moramo zahvaliti i Saveznom sekretarijatu za zdravstvo
i socijalnu politiku, dok je jo5 postojao, a ujedno i svim, na5im humanitar-
nim organizlcijama, kao Sto-su Savez slijepih, Savez gluhih,_ Savez za pomoi
*'. orJbu-a, koji su podriavali na5e prijedloge, da se daje dio dobitka
lutrije u svrhu Stampanja prirudnika i udzbenika. Drugo, s obzirom na
zakljudke koje smo mi ovdje slusali, mislim da bi bilo jako zgodno da prije
.r"go r" ti ;kljudci objave, da ih Skola sredi i daje skupa sve ono sto se
-o'Zau malo ponavlja. Smatram da ie to biti sigurno interesantan dokume-
nat, koji ie va5u Skolu, a i druge Skole, diii na vi5i nivo'
Dr FranJo TonkovlC
Ja bih htio reii da nakon ovoga sto smo sada zakljudili, da se zakliudci
formiraju nakon ove na5e sjednice, dakle kad se vratimo kuii, ja ne bih
imao ne5to narodito da kaZem. Metlutim, htio bih se ipak pridruZiti sugestiji
koju je dao dr Savii, a isto tako dr Skaberne, u vezi sa Stampanjem, objlv;
ljivanjem odrerlenih diplomskih radnji. I nasa sekcija, Tiflosekcija SDDJ
tltoaer je odludila da pristupi Stampanju diplomskih radnji iz podrudja
sljepoie i slabovidnosti. To jo5 dosad nismo udinili jer nismo imali sredstava,
u 
"nuduttt 
se da iemo ih imati ubuduie. U vezi s generalnim zakljudcima 
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mislim da se iz ovih izvje5taja pojedinih na5ih sekcija vidi da imade stvari
koje su u svim tim sekcijama dosle kao nesto zajednidko, sto bi moglo
uii u nase zakljudke. Prije svega, svagdje je izraLena potreba da se VDS
na neki nadin potrudi da se u studij na pojedinim grupama, mislim da jejedini izuzetak mr, uvede jedan Skolski, nastavni ili odgojni predmet. Drugo,
eitri *i se da je doilo do izrailaja i to kao jedan jedinstven sastav, da danas,
koliko god je lako narasla materija, koliko god se znanje iz pojedinih speci-jalnostiumnoiilo, du mi ne moZemo ostati iskljudivo u okviru proudavanja
Siste specijalnosti, to mislim na sludajeve kod slijepih, koji su samo slijepi,
n"go du moramo takoder voditi raduna i o odredenom usvajanju znanja
ruirih studenata i iz drugih podrudja, buduii da se danas sve vi5e susreiemo
sa sludajevima kombinirine, multiple o$teienosti. Treie, dini mi se da smo
takoder svi prihvatili sugestiju Komisije za op(e probleme studija, da raz-
motrimo moguinost uvoilenja jednog polivalentnog studija za o]Ita radna
mjesta, koja nisu primarno defektoloSka, odnosno za one institucije koje
r" tr" 6un" primarno ili se uopie dosad moLda nisu bavile tim problemima,
ali gdje takvi problemi postoje. To su, recimo, osnovne skole. To mi je drago
-)J
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to je fantastidna ideja. Dalje, mislim da je takoder izralen jedinstven stav
u odnosu na dilemu da li osposobljavati samo pedago5ke kadrove ili ospo
sobljavati jo5 i ostale profile strudnjaka za podrudje rada u defektologijt.
Do5lo je do izrataja mi5ljenje da mi trebamo, odnosno na5a Skola da takotler
pruLa i takve strudnjake. Dakle, izvanpedago5ke strudnjake. Kako ie se to
organizirati i u kojoj ie se to mjeri uspjeti organizirati to je pitanje o
kojemu mi danas ne bismo mogli razgovarati, niti donijeti zakljudke,
kao Sto je rekao i dr Skaberne kad je govorio da nema smisla da se sada
donose zakljudci, odnosno da se definitivno formuliraju. Dakle to ne bi bilo
moguie, ali u svakom sludaju dini mi se da se mi u tome slaiemo. Eto,
to su samo neki principi za koje sam smatrao da ih je potrebno bilo iznijeti
i da bi se vidjelo da se mi uglavnom slaiemo.
Baldo Ban
Zelim redi nekoliko rijedi kao prilog ili prijedlog za unapretlenje suradnje
izmeclu VDS i defektologa u praksi, odnosno sluZbi, i ustanova u kojimaje veii broj dlanova strudnog kolegija, ili bi trebalo da budu defektolozi.
Govorim u ime grupe savjetnika Republidkog zavoda za socijalni rad, koji
rade na poslovima djedje i omladinske zaitite, prvenstveno na radu s djecom
i omladinom s poremeiajima u pona5anju. Predlaiem VDS da razmotri
moguinost permanentnog suraclivanja nas savjetnika s odgovarajuCim kole-
gijem profesora u vezi suradnje s na5im terenskim ustanovama. Mislim, da
bismo tako doprinijeli unapretlenju studija na5ih buduiih kadrova. Po jednom
drugom kolosjeku suradnja vei postoji. To je suradnja s na5om republidkom
sekcijom DDH. Ona se dobro razvija i tu smo na dobrom putu. Od posebnog
znadenja suradnje sa VDS bi bila suradnja na programiranju rada defektologa.
Mi se u Hrvatskoj nalazimo u fazi klasifikacije i diferencijacije ustanova i
samog tretmana. Prema na5em programu, ako ne docle do nekih veiih odstu-
panja, do kraja ove godine trebali bismo imati otvoren Zavod za mentalno
retardirane delikvente. Takocler planiramo otvaranje ustanove za djecu i
omladinu s poremedajima u pona3anju s karakternim promjenama uslijed
o5teienja centralnog nervnog sistema.
Za diskusiju me je ponukala i diskusija druga dekana o problemu
zapo5ljavanja defektologa. Kakvo je sadaSnje stanje u tom pogledu na na3em
podrudju rada? DuZan sam vas ovdje izvijestiti da se u na5oj republici inten-
zivno radi na razvijanju novih tipova ustanova, a to su Centri za resocijaliza-
ciju. U detiri regije republike su oni veC u toku za otvaranje. U jednoj regijije otvoren takav centar, a u drugoj se predvitla do kraja o.9., a u treCoj
i detvrtoj tokom 1973. g. Te ustanove zahtijevaju kreaciju novih oblika rada,
a svakako i novih kadrova defektologa. Tu se radi o znadajnom broju novih
radnih mjesta.
Trebamo pripremiti jedan broj defektologa i za rad na dijagnostici. U tom
radu osjeiamo nedostatak u pripremljenosti postojeiih kadrova. U na5im
nalazima nam nedostaje ova materija od strane defektologa. Radi toga se
na5i defektolozi desto natlu u nekoj minus poziciji u odnosu na druge strudne
strukture.
S obzirom na spomenuta nova radna mjesta, mogu vas obavijestiti da
ovog momenta u Hrvatskoj treba 85 defektologa koji su zavr5ili studijsku
grupu socijalne patologije. Od 18 djedjih domova u njih 7 imamo 380 registri
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rane djece s izrazitim oblicima rPUP.-a, a da u tim ustanovama imamo samo
jednog defektologa. Zatim u 11 ustanova takvog tipa imamo 320 mentalno
retardirane djece, a s njima radi, slovom i brojem samo 4 defektologa.
Prema tome, evo novih radnih mjesta. Dalje, u na5im dijagnostidkim ceirtrima
danas nedostaje 12 defektologa, koji bi odmah trebali sjesti i podeti raditi.
U odgojnim zavodima nam nedostaje 18 defektologa. MoZda vam je poznato
da je pro5li tjedan bio raspisan natjedaj za 3 defektologa. Bila su primljena
3 nastavnika razredne nastave i na taj nadin smo izgubili ova mjesta. Istina
i ti su primljeni pod ugovorom da se upi5u na VDS, ali su na5i mlacli defekto-
lozi ostali dasovito bez radnih mjesta, njima namijenjenih.
JoS samo jedno u vezi s problemom koji je dekan spomenuo o pokri'
vanju radnih mjesta. Postavlja se pitanje, gdje su nama defektolozi kao di-
rektori na$ih ustanova? MogU vam reii slijedeie. U na5im ustanovama se,
naZalost, rijetko susreiemo s takvim defektolozima koji su se i Sire dru5tvenq
afirmirali i koji Sire poznatu prorblematiku ustanove, a i koji su zaista vdljni
da konkuriraju na mjesta za direktore ustanova. Ako nam se takvi pojave,
n.i ih nastojimo svakako zadrtati, jer je u na5im ustanovama mjesto ruko
','odioca namijenjeno u prvom redu defektologu.
Uz ovo Sto je redeno o profilu defektologa za na5u populaciju, preporudio
bih da se malo informiramo i o postpenalnom tretmanu, jer nam je on
vrlo znadajan, a posebno u novim oblicima Sireg zahvaianja poluotvorenih i
otvorenih oblika putem centra za resocijalizaciju.
Stevo Zutlnld
Prije svega mislim da ovih nekoliko zakljudaka koje smo duli iz pojedinih
sekcija, kao i cjelokupna diskusija pokazuje i potvrttuje opravdanost odrZa-
vanja ovakvih skupova. Prilidno pribliZavanje u nekim zajednidkim pitanjima
i sistematizacija pojedinih problema govori, da a.ko iemo se i nadalje tako
angaZirati, da iemo doii do ieljenih ciljeva. Zelio bih najprije da potvrdim
da je polivalentna defektolo5ka sprema nuina svuda.
Ne treba se osvrtati na to za$to, jer mi konstatiramo da je ona nuZna i
u osnovnoj Skoli, gdje imamo standardne profile udenika po svojim struktu'
rama i sposobnostima. Mislim da kod nas nijedno o5teienje nije disto, isklju-
divo, nego je uvijek popraieno raznim drugim popratnim devijacijama. Prsma
tome mislim, da je ovakva, Sira informiranost, neminovna na svakom rad-
nom mjestu gdje radi defektolog. Postavlja se pitanje da li polivalentna defek-
toloska baza za sve, ili treba polivalentni studij za neke. Ja mislim da jako
puno opravdavanja nema za polivalentni studij za neke. To govorim zato,
5to ovog dasa nisam u stanju sagledati Sto je to, odnosno Sto bi to trebalo
znaditi za odretlena radna mjesta na koja mi upuiujemo. Moram odmah
rc6i, da mi, kad govorimo o nekim nastavnim radnim mjestima, imamo u
vidu pojedine zdravstvene ustanove, pojedine 'socijalne ustanove, pojedine
sluibe, pa najde5ie ulogu defektologa u komisiji. Osim toga kad govorim
o pojedinoj kategoriji, odnosno o pojedinoj specijalnosti defektologa, takoiler
govorim o neka dva smjera, o nastavniku-defektologu, odnosno defektologu
za dijagnostiku itd. Metlutim, mislim da dijagnostika kao disciplina unutar
organizacije studija treba da bude prisutna i da bude pruZena svakom defek-
tologu. Jer defektolog u komisiji treba da bude upravo onaj koji je najbolji
majstor u procesu odgoja i obrazovanja, odnosno edukaciji, jer je jedina
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svrha kategorizacije da dijete uputimo na odgoj i obrazovanje. Prema tome
on mora biti taj edukator koji na temelju odretlenih pokazatelja, odrettenih
nalaza drugih strudnjaka, odreiluje na kakav vid rehabilitacije, na kakav
vid odgoja i obrazovanja se upuiuje pojedino dijete. Sad bih se htio zad}Zati
na onom vrlo delikatnom podrudju o demu diskutiramo i ju6er i danas, a
mislim da je potpuno razumljivo, jer na koncu nisu na5i defektolozi krivi
5to su se sada na5li u situaciji da se bore da li su oni spremni da ostanu
na tim radnim mjestima gdje su se naili u ono vrijeme, dok mi joS nismo
ra5distili neke stvari. Nisu krivi. Medutim, te5ko je sada govoriti o tome tkoje kriv. Zakonski propisi koji su se podeli stvarati tek Sezdesetih godina
podev5i od >Pravilnika< pa do zakonskih propisa iz podrudja socijalne za5tite,
iz podrudja specijalnog Skolstva i iz podrudja socijalnog osiguranja itd., imali
su svoj put razvitka, ali uvijek vezan i na moguinosti. Mi smo jo5 davno pro-
pisali u Zakonu o specijalnim Skolama u dl. 39, gdje kaZe u 1. stavu 
- 
da
za nastavnika i odgajatelja za rad u specijalnim Skolama postavlja se osoba
koja ima vi5u ili visoku defektolo5ku spremu. To je refren koji uvijek vrijedi,
ali se moramo ograditi od toga. Vei u stavu 2. govori se o nastavnicima pred-
metne nastave na pojedinim radnim mjestima. U stavu 3. se govori o nastav-
nicima pojedinih odgojnih podrudja gdje se govori srameZljivo, neodredeno,
da ima i jedno i drugo, ali se ne kale na koji je nadin stedeno. Zakonodavacje vei tada znao da se ne moZe odekivati da ta defektolo3ka sprema bude
stedena putem studija, jer je to tada bilo apsurdno, buduii da nismo mogli
dobiti takve kadrove, a niti ih danas moZemo dobiti. Zato dolazi do pojcdinih
takvih palijativnih rje5enja. No, postavlja se pitanje 
- 
ono Sto je prof. Zovko
ovdje nadeo 
- 
mislim da je to, ako ni5ta drugo, jako dobro, jako pozitivno,
da smo sistematizirali te probleme i da za njih traZimo rje5enja, traiimo
odgovore. Postavlja se pitanje 5ta je to predmet defektologije, odnosno, tamo
kaZe, prednost defektologa na pojedinim radnim mjestima, a ja postavljam
pitanje: koji defektolog, na kojem radnom mjestu? Govoriti samo o prednosti,
a ne reii za koga i na kojem radnom mjestu, mislim da je to vrlo jedno-
strano gledano. Mi smo u popisu Skolskih kvalifikacija, decidirano kazali za
svako radno mjesto, kakvu kvalifikaciju traZimo. I ono Sto je prof. Zovko
rekao za specijalnog pedagoga, odnosno Skolskog pedagoga u specijalnim
Skolama, apsolutno traiimo defektolo5ku spremu. Cak Sta viSe, kaiemo da
treba imati visoku defektoloSku spremu ili pedagoiku 
- 
stedenu studijem
na filozofskom fakultetu ili na drugim fakultetima, te dosada5nji I stupanj
defektoloSkih Skola. To znadi da su oni defektolozi koji su zavr3ili I stupanj,
a kasnije upisali pedagogiju, za nas idealni Skolski pedagozi, dobri organiza-
tori, dobri voditelji, dobri pomagadi u organizaciji nastave u naSim Skolama.
Dakle, ni jednog dasa ne mislimo da bi organizator toga rada bio ne-
dnfektolog. Ista stvar vrijedi za direktore, iako to nije decidirano redeno.
Ipak ne mogu tome dati prednost, mi opet moramo biti realni, jer smo imali
situaciju da nismo imali defektologa, i da su pojedini nastavnici i pedagozi
redovnih Skola nama vrlo dobro do5li, vrlo dobro vodili, vrlo dobro razvijali
pojedine specijalne Skole kao organizatori, uz vlastitu ambiciju, vlastito
nlaganje. Prema tome, kad ovo govorimo, nemojno ni dasa pomi5ljati na
konkretne ljude koji se danas nalaze u nekim na5im specijalnim Skolama
na rukovodeiim mjestima. Ali sasma sigurno da zatvaramo vrata, da na
rukovodeia mjesta ulaze nedefektolozi. Jer, ne mogu da shvatim, da netko
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itko ne pozna karakter oSteienja, tko ne pozna moguinosti pojedine katege
rije djece, napose vrlo sloZenu strukturu rada s njima, da bude direktor
netko koji to ne zna, nego upravo treba da bude poznavatelj svega toga.
No metlutim moramo tu biti vrlo oprezni, kad je rijed o pojedinim rad-
nim mjestima unutar pojedinih specijalnih skola. Ja ne znam da li je moguie
o tome sada govoriti. Prije svega moramo konstatirati da ne moZemo gene'
ralizirati ni5ta 
- 
vei trebamo podi od kategorije, od radnog mjesta do
radnog mjesta. Nije isto biti nastavnik u vi5im razredima specijalne osno.yne
Skole ia mnr djecu, ili biti nastavnik hrvatskog jezika ili matematike u vi$im
razredrma osnovne Skole za slijepu djecu ili za gluhu djecu, ili za nagluhu
djecu, a napose za tjelesno-invalidnu djecu 
- 
ne mislim na cerebralno o5te'
ieno dijete, nego drugu invalidnu djecu, a posebno za djecu s pup.
Ma imamo jedan uspon, jedan diapazon na5ih stavova u tom pogledu.
Idemo od jedne krajnosti 
- 
u pozitivnom smislu 
- 
od mentalne retardacije
gdje trazimo iskljudivo defektolosku spremu, pa do socijanle patologije gdje
i u samoj koncepciji 
- 
gotovo je ukljudujemo u osnovne Skole kad je
rijed o edukaciji 
- 
a mislim u Skolskom dijelu rada ne traZimo defektoloSku
spremu stedenu studijem. Metlutim naglasavam, da uvijek i na svakom
ovom mjestu i u svakoj ovoj situaciji, prednost ima onaj, i to pi$e doslovno
u naSoj nomenklaturi, koji ima strudnu spremu i s jednog i s drugog
aspekta, stedenu putem studija. Doslovno redeno: >prednost u pogledu zapo'
Sljavanja<.
To nije bezrazloLno; nego kad se dogodi da se raspiSe natjedaj ijavlja se netko, tko ima Uvodni defektoloSki seminar, na radno mjesto na-
itavnika u vi5im razredima osnovne Skole za tjel. inv. djecu, gdje se ne traZi
iskljudivo defektolo5ka sprema, a javlja se i jedan matematidar koji je ima i
studijem stedenu, i pravno i sudski dobit ie mjesto onaj koji ima maksimalnu
spremu. Mislim da je to garancija, da mi ielimo u svakom sludaju, u svakoj
situaciji kad moiemo popuniti radno mjesto maksimalnom 
- 
spremom 
-kandidata. Ono lto je prof. Zovko nadeo 
- 
mi smo o tome imali vei dosada,
dosta rasprava, nevezanih i neoficijelnih. U vezi s tim, 5ta je to defektologija,
i u kojoj mjeri je i na koji nadin prisutna, odnosno Sta je to nakon razli-
dite prisutnosti defektologije na raznim mjestima, u sastavu raznih materijala?
Sta je to defektologija, kad je prisutna, recimo, u obrazovnoj strukturi, u
obrazovnom sadriaju kod predmetnog nastavnika kod ove kategorije, kod
one kategorije itd.? Mi nismo to ra5distili.
Ja ne znam da li je to, kad govorimo o defektologiji, neki zadin koji
zadinjava neke sadrZaje koji su neminovni za tai rad. Pri razliditim materi-jama upotrebljavati razlidito sredstvo 
- 
da li je to to? Mi moramo i to
raSdistiti. Mi ne negiramo struku, mi ne negiramo da se defektologija kreie
u pravcu raanijanja kao nauke, ali na isti nadin, recimo, druge nauke se
infiltriraju metlusobno, biologija je prisutna u kemiji, biologija je prisutna u
Comaiinstvu, biologija je prisutna svugdje. Prema tome mislim mi moramo
otpilike poku5ati naii definiciju 
- 
lta je to defektologija u pogledu ovog
zadatka, napose kad govorim o procesu odgoja i obrazovanja, pa joj onda
naii mjesto adekvatno unutar na5eg studija. Kad govorim o onom opiem,
polivalentnom defektologu, ja ga te5ko sagledavam u osnovnoj Skoli, o demu
ie ovdje odu5evljeno govoreno. Sta bi on trebao da radi? Da soli pamet
nekome, da govori o tome. Ili bi trebao biti neSto drugo. Da se mi borimo
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da svi prosvjetni radnici dobiju neka elementarna znanja s podrudja specijalne
pedagogije i s druge strane da infiltriramo na5e pojedine specijaliste defekto-
loge u osnovne Skole tamo gdje treba, kao Sto je logoped, za Sto se borimo;
da infiltriramo dak i tiflopedagoga tamo gdje imamo, ili iemo imati, slabo'
vidnu djecu, jer nismo ni koncepcijski ra5distili kako tretirati slabovidno
dijete, kako tretirati nagluho dijete koje je u osnovnoj $koli, a sve vile
toga ima.
Da li je nama racionalnije adaptirati mo'zda radna mjesta u redovnoj
osnovnoj Skoli za slabovidno dijete, ili ga izvladiti iz redovne Skole, pa
organizirati posebno odjeljenje 
- 
izazivajuii niz reperkusija ili pak infiltra-
cijom pojedinih stru6njaka unutar tih Skola rje5avati na licu mjesta te
probleme. Molim, kratko redeno, to je vrlo sloZeno, ali sam opet uvjeren,
ako nastavimo ovakvim razmatranjem i ovakvom sistematikom, sistematiza-
cijom tih problema, ako ih budemo sukcesivno rje5avali, da iemo doii do cilja.
Prof. Terezlja Dobrenii
Zahvaljujem na moguinosti da u ovom trcnutku diskutiram, jer mi se
dini da se nakon pauze ova diskusija ne bi vi5e mogla tako uklopiti. Htjela sam
nadovezati na diskusiju druga Bana. Cini mi se da se opienito nadovezuje
na sve grupe a pogotovo govorim o ovom strudnjaku za odgoj djece i omla-
cline s pup 
- 
poremeiene u pona5anju. To je jedan problem koji nikad
neie nitko rije5iti izvan ovog skupa ovakvog upravo kakav je sada, a to
ie pitanje lika defektologa, ne samo kao strudnjaka, nego i kao lidnosti, jer
mislim da, bez obzira na tok razvoia u pojedinim strukama, ipak smo
danas, kao i u drugim strukama, do$li na taj nivo da znamo da u liku defek-
tologa, bez obzira koje struke, troje moramo i morat iemo ujedinjavati. To je
s jedne strane poziv, dakle onaj entuzijazam koji nas nosi za izbor zvanja
i kasnije u zvanju, nakon toga zvanje, tj. ono Sto nam daje struka i strudnost
e uz to bogatstvo najvrednijih i najplemenitijih lidnih osobina, koje ie nam
omoguiiti da to dvoje stavimo u funkciju. Mislim da je to sasvim sigurno.
K tome nam se sada jod ne5to nameie, kad dujemo planove, a mi smo na
na$em podrudju diskutirali o tome, ja vam mogu reii to, da smo na Zalost
morali konstatirati da od bivalentnih, od polivalentnih strudnjaka koji su
odgovorili na anketu kod nas ovdje svi su bili ranije zaposleni na radnim
mjestima, i studijem su ta radna mjesta i zadrLali i mogli pozitivno odgovoriti
na pitanje da im je ovaj ,studij dao i drustveni ugled i mjesto i bolju mate-
rijalnu poziciju u pogledu njihova statusa. A Sto smo mogli konstatirati za
preostalu polovicu koja je zavr5ila polivalentni studij, dakle koji su do5li kao
mladi ljudi, gimnazijalci i sa svojim odu5evljejem pri$li ispodetka studijujedne struke, ieleti se u to zvanje uklopiti. Da od tih strudnjaka, njih 4 su
iakotler vei bila na radnom mjestu, a samo jedan jedini od svih drugih je
uspio steii novo radno mjesto i na njemu ostati, jer neki su ga stekli, a na
njimu nisu mogli postati zbog razloga koje smo prije u zakljudcima rekli.
I prema tome moramo razmisliti o problemu, kojim snagama i koga omo
guiiti, da mladi koji se tek odluduju, a takvih ie sve vi5e biti, mogu zauzeti
ona radna mjesta i da mi opravdamo svoje dru5tvene zadatke i svoje posto-
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janje. Mislim da je to jedan vaian problem. Meni se ovdje nameie jo5 ne5to
a to je, da uz osiguranje i pozitivnih zakonskih propisa trebat ie jo5 ne?tojer se ne radi samo o tom pravnom statusu.
Status defektologa u sebi ukljuduje jo5 niz drugih elemenata, koji dekla-
rativno molemo reii da postoje, ali u stvarnosti su vrlo raznoliko ostvareni
u praksi. Morat Cemo nastojati, da kao i strudne sluibe, osiguravamo i ostale
elemente statusa, pa i materijalnog statusa, koji se ne sastoje samo u pladi
koju moiemo izboriti aktom o sistematizaciji i drugim adekvatnim mjerama.
Tko moZe osigurati, ja govorim o svojoj specijalnosti u uvjetima nepovoljno
locirane ustanove, pitanje stana za defektologa? Drugovi i drugarice vjerujte
mi, da kad se radi o tome da se stan dobije, da ga dobije prije svega nastavnik
praktidne obuke, pa onda nastavnik, a onda defektolog, kako moZe. Ne zabo-
ravimo da su mlade generacije, koje su u poletu i zanosom ponesene, i Zivi
ljudi koji imaju i svojih osobnih problema, da ie ih morati rjelavati, morat
Ce zasnivati svoju obitelj, morat ie naii svoja rje6enja. Te5ko je lutati, ja
ovdje gledam prisutne studente, od mjesta do mjesta kao beskudnik, a da
nitko to ne vidi. To su konkretni uvjeti. U toj dihotomiji koja se javlja u
pogledu lidne slobode i druStvenih potreba. Mislim da je to uloga i ove VDS
i da mi u tom pravcu nastupamo, da im dajemo potrebne osnove, da shvate
svoje dru5tvene zadatke. Postoji granica u kojoj moie samo entuzijazam
rje5avati ne5to i postoji jedna druStvena obaveza, da mi nekoga i kao zvanje
prihvatimo i da mu damo odgovarajuii status s tim preduvjetima. Za na5u
strukturu su to konkretni problemi. Tu su i problemi da imamo otvorena
radna mjesta koja su nepopunjena, a na5i defektolozi ne rade na tim mje-
stima. Vi iete me osloboditi odgovara na to, koliko se daleko moie idi u
tim nerije5enim dilemama, za5to netko ne ode na radno mjesto nekuda, pa
deka na drugo radno mjesto ovdje. To su sloiena pitanja, ali je sasvim
sigurno da u druStveni angaZman, smatram, mora uii 
- 
a meni je drago
5to su naSi studenti ovdje 
- 
uz osiguranje pozitivnih propisa i osnovnih
materijalnih uvjeta koji zadiru u status jednog dovjeka, svakog dovjeka
ovdje, i ta dru5tvena svijest o tome da moramo naii sklad izmetlu svojih
lidnih interesa i dru5tvenih potreba. Inade ne moiemo opravdati ovo svoje
postojanje.
Sigurno je, da na svim podrudjima nije jednako bitno, kakvu kadrov-
sku politiku vodimo. Ta kadrovska politika zadire u djelokrug svih faktora
koji na tome sudjeluju 
- 
u djelokrug ustanova sa svojim normativnim
aktima, u djelokrug resora koji mogu pomagati u tome, ali i u djelokrug uiih
sredina gdje je to potrebno. Prema tome, mi nismo sve, o demu smo diskutirali,
mogli formulirati u zakljudke, jer bismo vas zamorili, mi bismo ponovili ono
Sto smo kroz trosatnu diskusiju juder filtrirali. Sigurno je da na tim pod-
rudjima gdje je to akutnije, morat ie se vidjeti i jednom pametnom politikom
stipendiranja rjeSavati pitanja da ljudi ne budu u pogledu socijalnog statusa
svi stavljeni u iste situacije, da se moraju vraiati u nove nepoznate sredine,
nego da se tome vei od podetka planski pritle pa da mi dobijemo takav
sastav kadrova, unaprijed ponudten, ali stipendiran, koji ie se moii i morati
i htjeli vratiti u sredine iz kojih je proiza$ao.
Dalje jedno pitanje koje je vaZno 
- 
dru5tveno pitanje, to je i strudno
pitanje, a to je: kakve kandidate nakon ponutlenog birati. To je osjetljivo za
sve defektologe od kojih se zahtijevaju takva najplemenitija i najbolja lidna
svojstva. Na na5em podrudju to je posebno pitanje, s obzirom na opteredenje,
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s obzirom na kategoriju djece i omladine s kojom treba raditi. To je pitanje
selekvije pri prijemu kandidata za kojeg smo mi sasvim svjesni da ne moie
biti iskljudivo na osnovu intelektualnih svojstava, nego i na osnovu lidnih
svojstava pa i druStveno-moralnih osobina.
Nadalje jedno pitanje koje u sadaSnjim zakonskim uvjetima ne moiemo
do kraja rijeSiti, ali o njemu moramo razmi5ljati. To je pitanje selekcije i u
toku studija, jer netko moZe biti vrlo dobar dovjek a neprikladan za to
zvanje, a to tek saznaje u toku studija. I nadalSe jo5 ono pitanje kojeje tu kod nas, da iak nastupa i potreba selekcije kod gotovih ljudi, diplomi-
ranih, koji ne mogu podnijeti teret oteZavajuceg rada s tom kategorijom
djece, i u tom smislu smo mi i pledirali za to da ne bude samo mono
valentni, disti defektolo5ki studij, nego kombinirani s jednom strukom,jer taj stupanj humanosti je potreban da iovjek nakon zavrienog studija
ne lnora ispodetka podeti studirati, ako zbog bilo kakvih pritisaka ne moie
podnijeti rad s tom kategorijom djece i omladine.
PredsjedavaJudl
Smatram da ie se i te sugestije mcrati uzeti u obzir za zakljudke. Pro
ditao bih telegram koji smo dobili od UdruZenja distrofidara Hrvatske:
rPozdravljamo sve udesnike ovog Savjetuvanja i ielimo puni uspjeh u radu 
-UdruZenje distrofidara Hrvatske".
Prof. dr SuleJman MaSoviC
Sreia je da sam ja prvi, jer ja sam kratak u pridanju, a u radu 
-dugo radim. Cijenjene kolegice ^ kolege, samo nekoliko konkretnih pri-
iedloga, jer je toliko novog i bogatog ovdje predloZeno, da smatram da je
ovo veoma uspjelo Savjetovanje i da Ce nam posluZiti vrlo korisno u narednom
periodu. Cini mi se da je Savjetovanje preraslo iz obidnog dogovora zavr5e'
nih studenata u jednu kadrovsku konferenciju o ditavom problemu defekto-
loga koja, kako se ovdje dijalektidki moie sagledati i ne moZe se izolirano
promatrati, nego je stvar opienitog na5eg razvoja i predmet dogovora svih
nadleinih faktora. Cini mi se da primaran zakljudak 
- 
podrZavam onaj pri-
iedlog dr Skaberne-a da zakljudci moraju biti zaista dobro pripremljeni 
-da bi jedan od prvih morao da bude: neophodna suradnja svih zainteresiranih
faktora, prvenstveno svih triju kadrovskih Skola, svih zavoda za Skolstvo,
Saveza defektologa kao strudne organizacije na5ih kadrova, i drugih zainte'
resiranih, kao i naSih ustanova koje te kadrove primaju u razmatranju ove
problematike, u traZenju praktidnih i strudnih rjeSenja. Koje forme naii?
Ia mislim da to ne moZemo ovdje rije5iti. Ali je neophodno da se ova
izolacija i ovaj parcijalni rad, koji je do sada djelomidno prisutan, i inade
u nas u rehabilitaciji uobidajen, da se on nekako prevede u vi5i stupanj
stalne suradnje na izudavanju tog problema.
Drugo, Sto proizlazi iz ovoga, da se neprekidno analiziraju potrebe
na5ega dru5tva za defektolo5kim kadrovima, ne samo na pedago5kom planu,
nego od klinika, dijagnostike, osnovnih Skola, zapoSljavanja, te drugih pod'
rudja, gdje je evidentno da su defektolozi veoma potrebni. Oni naialost
nisu uvijek prisutni, bilo zbog otpora tih ustanova, bilo zbog nerazumije'
vanja, ali mislim da moramo biti samokritidni, i zbog toga Sto mi moZda
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nismo dovoljno pripremili ljude za ta podrudja rada. Susreiemo se desto
s jednim objektivnim stavom 
- 
defektolozi nisu pripremljeni da rade u
komisiji za kategorizaciju, u zavodu za zapoiljavanje ili u za5titnoj radionici.
Mi ne moiemo nikako zaboraviti da oni, koji primaju defektologe moraju da
nam kaZu Sta i kako Lele da budu osposobljeni. Te sadrZaje profila defekto-




da bi se olak5alo ovo zapo5ljavanje studenata, koje na
Zalost u nekim smjerovima dosta zapinje, mislim da bi trebalo da se pro-
gramski i opet zajedno malo vi5e poduzima. Samo Savez defektologa i
druge strudne invalidske organizacije, trebalo bi da dadu poticaj da se ljude
priprema, kad su u III ili IV godini, da se traZe ta mjesta, i da se vodi borba
za takva mjesta. Ima desto stavova: ni jedan fakultet ne treba da se brine
za svoje kadrove. Mi to moZemo kazati za medicinu i pravo, koji su 300 ili
400 godina stari, ali novi fakulteti, kao Sto je iskustvo pokazalo i sa socijalnim
Skolama, moraju voditi raduna i pomoii studentima (a narodito strudne
organizacije) da se takva mjesta pronalaze i osvajaju.
Ovdje je malo govoreno o strudnom usavr5avanju. To moida nije direktni
predmet na5eg Savjetovanja, ali smatram da svi defektolozi koji su zavr$ili,
trebali bi od ove naSe Skole, kao vrhunske institucije na ovom podrudju,
skupa s dvije druge kadrovske Skole razraditi jedan sistem da zajedno sa za-
vodima za Skolstvo, na5im studentima, kao 5to je to obidaj u Americi ili jo5
u nekim zemljama, neprekidno, preko ferija pruZamo Sto je novo u nauci i u
praksi u svijetu. Tim viSe, Sto mi imamo malo dasopisa, a i to malo Sto
imamo ne dita se dovoljno. 
- 
Redakcije se Lale da nasi defektolozi desto
puta nisu ni pretplaieni. 
- 
Mi imamo niz dasopisa koji jedva Zivotare i
to sa dotacijama. Istakao bih lijep primjer Slovenije, koja na primjer ima
"Zbornik" 
- 
dasopis koji je na visokom nivou, a izdaje se za problematiku
mnr. Svi defektolozi Slovenije obavezali su se da budu pretplatnici tog
dasopisa. Za nai dasopis 
"Pregled" 
- 
moram da kaZem, da naZalost imajako malo defektologa-pretplatnika. Istina, Skole i ustanove ga dobivaju. Ca-
sopis je materija koja donosi najnovije stvari i ako vi ielite da mi razvijamo
literaturu, vi nam morate pomoii.
Mi dobivamo ogromne materijale. U zadnjih nekoliko godina dobivamo
takve naudne projekte, posljednja otkriia! A kad se postavi pitanje publici-
ranja, slijedede komercijalno pitanje je 
- 
tko ie to kupiti 
- 
a taj otkupje vrlo, vrlo malen i ne isplati se. Ne moZe se odekivati ni od saveza defekto-
loga ni od Skola da proizvode, a da drugi ne kupuju. Ne treba spominjati
primjer lijednika, koji ako hoie da drZi predavanje u klubu lijednika, mora
da zna kakva je operacija proSlog mjeseca bila u Lenjingradu ili u Parizu itd.
Defektolog u danainjem vremenu mora pratiti sva zbivanja na svom podrudju,
a on to moZe samo ditajuii. Citati znati imati dostupnu literaturu.
Nadalje predlaZem, da se utjecaj defektologa i na5ih Skola, na$ih organi-
zacija na zakonodavstvo mnogo vi5e poveia. Mi se desto ialimo da zakoni
izlaze a da defektologe nije nitko pitao. Stvarno ima niz zakona kojima su
donijete stvari koje nama ne odgovaraju, jer je taj propis pisao neki referent
ili dinovnik koji nije znao. Evo jedan tipadan primjer. sada se donose propisi
za kategorizaciju. Koncem 1971. prestao je vaZiti stari pravilnik i sad je
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prenijeta obaveza na sve republike i pokrajine da hitno dolesu svoje propise.
Tri su republike izradile 
- 
Makedonija, BiH i Slovenija. Ti se pravilnici
toliko raziiku;u jedan od drugoga, u njima ima takvih stvari preko kojih
se ne moie pieii, narodito u definicijama i terminologiji. Ali, nije se na5ao
defektolog di udestvuje vei kod tih prvih nacrta. Mi na Skoli nismo te stvari
od njih dobili i sada se pitamo: sta to zna'i? Ako mi ielimo da se zakoni
podeie,- da otvorimo mjesta defektolozima, da se problematika tretira na
novi nadin, mi moramo kod toga biti prisutni, od na5eg Saveza, od ustanova
pa nadalje.
Ista je situacija sa zastitnim radionicama. Vei preko dvije godine postoji
moguinoit da republike donesu propise o za5titnim radionicama. Opet,
osim Slovenije, mi ni jedan strudni elaborat nismo dobili za zakonodavne
organe. Izglasana su dva zakona koja su uopie nevaina' jer nije strudno ni5ta
daio. Zakonodavna materija je takva, da je strudnjaci moraju pripremiti,
izuditi probleme, a to mi moramo sami udiniti.
Nadalje, praksa ukazuje na neke profile novih kadrova koji nisu disti
defektolozi, ali su i defektolozi i drugi koji su u praksi neophodni.
Tako Holandija ima socijalne pedagoge za rad s odraslima mentalno
retardiranima, pa i. s gerontolo5kim sludajevima. Ili kao Sto Amerika ima
one vocational-counsellor, to su ljudi koji rade na profesionalnom ospo'
sobljavanju invalidne omladine s dime se mi jako sukobljavamo kod pre-
davinja tehnologije, crtanja, praktidnog rada i sl. Mi smatramo da Ce se vrlo
brzo postaviti potreUa tko ie i kako te kadrove obrazovati, jer njih zavodi i
drugi institucije traZe. Mislim da treba, npr. s Visokom industrijskom peda'
go3[om Skolom na Rijeci, s pedago5kim akademijama, dogovarati za te
zajednidke kadrove.
I na kraju 
- 
mislim da bi ovo savjetovanje trebalo pored ovih svih
praktidnih rjl5enja predloZiti, da naudni i strudni tretman pojadamo. Mi
ovdje govoriho da li je defektologija struka ili nauka, je li mentalna retar-
dacija-posebna struka i nauka. Ovo je pitanje prisutno i u svijetu. Mi
na ivim metlunarodnim kongresima imamo posebnu komisiju za termino-
togiju. U na$im republikama terminologija je razlidita, mi jedno govorimo a
drugo mislimo. (Recimo kod definicija mentalne retardacije i sl.) Mislim
da Li ovakav skup trebao da 
- 
poSto mi jos nemamo defektoloskog insti-
tuta 
- 
natle jednu formu jugoslavenskog dogovaranja, da donekle, koliko
je moguie ujednadimo na5u terminologiju, a definicije da razradimo. Jer ako
mi kaZemo da je ne5to nauka, to nije dovoljno da mi mislimo da je nauka,
mi moramo razraditi koji je predmet te nauke, koje su metode, koja su
sredstva. .Znamo kako se tome prilazi. Mi naZalost to nismo razradili.
Mislim da su i kadrovske Skole i druge institr.lcije pozvane da se time po
zabave. Sad su se podeli osnivati strudni centri nakon onog centra koji se
bavi naudnim projektima o gluhoCi u Beogradu. Mi smo sada u Zagrebu
osnovali Centrar z^ m4 koji Ce preuzeti niz takvih zadataka. Mislim da bi
Skole s tim institucijama i s drugima morale da se dublje pozabave. Jer bez
dobro proudene teorije struke, mi nefemo moii da napredujemo. A kad
mi to budemo proudili, mi onda mozemo lako nametnuti medicini i drugima





Mislim da je kotega MaSoviC takoder pokrenuo vrlo interesantna pitanja
o kojima treba voditi raeuna. Govorilo se da ie se i na ovom zadnjem dijelu
izlagLnja nastojati ukazati na problem. struke, odnosno defektologije kao
nau-ke.-Moru* 
-du kaiem, da ipak postoje neki pokuSaji da se defektologija
definira i da joj se dade obifiezje nauke. Ne znadi, da su to najmudrija i
definitivna rieienja. Postoje prijedlozi, o kojima eventualno, moZemo da disku-
tiramo. Sigurno -je, da je ledan od osnovnih problema s kojima se mi
susreiemo, odnosno ieaan od osnovnih problema u odnosu na kategorije
s kojima se susreierilo, osobe, koje imaju pote5koie socijalne integracije.
Mi tako postavljamo problem rehabilitacije, s kojim mi baratamo, koji pro-
udavamo.- Samo, razumliivo je, pote5koie socijalne integracije nisu dane za
sva vjedna vremena. Po6Skoae socijalne integracije su uvijek ovisne o sredi-
nu*u u kojima pojedinci imaju te poteSkoie s integracijom. Zato je nu{n9,
kako smo mi u nlSol takozvanoj Opioj komisiji ili sekciji zakljudili, da defe-k-
tolog ne bude sarno uski stiudnjak, nego i druStveni radnik. To znadi,
da i-rati kretanje dru$tva i proizvodnih snaga, jer jedino u tom slu|aju on
moie znati da uz promjene druStvene strukture imamo i promijenjene pote-
Skoce adaptacije odnosno dnr,Stvene integracije. Ako tako postupamo, onda
moramo aoei ao stanovi5ta da se defektolozi, odnosno defektologija neprestano
mora baviti novim problemima. Mi smo u Komisiji za op(e probleme zaklju-
dili cla su preuske lategorije o kojima mi govorimo u vidu defektologije, u
smislu klasldnih grupacija. Sigurno je, da defektologija ima i te kako ogrom'
nih perspektiva zi svoj iazvoj. Razumljivo je da i o tim stvarima treba voditi,ja Uifr dik rekao, ne samo verbalnu, nego i publicistidku diskusiju, jer bismo
na taj nadin strudnije i bolje obrazloZili svoje stavove. znamo i sami, da
desto puta ne5to kaiemo, ali to nestane. Ako pak je to napisano, onda ostaje.
i na taj nadin moZemo kroz pisanu rijed daleko bliie i bolje pribliZiti se
ra5di5davanju mnogih problema koji, ja bih se usudio da kaZem, nisu raldi-
Sieni. Siguino je, da se moglo postaviti pitanje, da li je to struka, da li se
ona sast-oji od struke, da li je to nauka itd. Mislim da sami primjeri iz
prakse pokazuju kako se tretira defektologija, odnosno defektolozi. To je
isto kolega Ma5ovii napomenuo. Defektolozi se ne konzultiraju u odnosu
na stvaranje pravilnika o kategorijaciji, a to pokazuje samo to, da se smatra
da je defektologija ancilla drugih nauka. Jer, daleko vi5e i odgovornije mogu
da na tim problemima rade psihijatri, psiholozi i ne znam koje druge struke,
socijalni radnici recimo, no defektolozi. To nam ponovo pokazuje stav, ja
ne bih rekao kompletnog dru5tva, ali odreclenih dru5tvenih struktura u
odnosu na defektologiju i defektologe.
Vlnka BartClC
Da uzmem udesCa u diskusiji, ponukalo me izlaganje druga Zutiniea i
njegovog prethodnika, pa vas unaprijed molim da me ispridate ako budem
nete stvaii ponavljala, jer je kasnija diskusija donekle odgovorila na neka
pitanja, koja su se meni u onom trenutku nametnula kao otvorena.
ovo Sto 6tt izloLiti, izloLit iu sa stanovista studenata. u toj diskusiji
govorilo se o propustima i o prednostima ljudi koji su zavr3ili bilo filozofski
Fakultet, bilo priiodoslovnlmatematidki, bilo akademiju, koji uz dopunski
seminar imaju prednost pred nama. Nama se postavlja pitanje, kao mladima,
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kao onima koji Cemo sutra traZiti svoje mjesto u praksi, da li bi se i nama
mogla pruiiti takva moguinost, pa da nas se primi na odrealena radna
mjesta, a da nam se pruii pedago6ki seminar. Sigurno bi nam svi rekli ,rne",
i apriori bismo bili odbijeni. Ali onda se jasno nameie pitanje 
- 
Sta su
defektolozi, odnosno, koliko se drii do njihove spreme? To je jedno, a drugo;
puno puta postavljamo pitanje, i uvijek se postavlja, postavljamo ga mi defek-
tolozi: kako moZe bilo kakav dopunski seminar zamijeniti na5 detverogodi-
Snji, odnosno dvogodi5nji, studij? Za5to mi onda studiramo? Jesmo li uopCe
potrebni da studiramo? Da li gubimo vrijeme? 
- 
Da li je mogude to dati ujednom dopunskom seminaru? NaZalost, oni zauzimaju takvo mjesto, oni
rade u specijalnoj Skoli, rade u zavodu i priznaje ih se kao za defektologe.
Oni se i prema vani deklariraju kao defektolozi, jer nikome ne pi5e pro-
svjetni radnik s dopunskim seminarom.
Ako je to utvrcleno propisom, mislim, da predmetni nastavnici imaju pred-
nost, kad su bili defektolozi, odnosno na5i prethodnici, starije kolege, da
moZda stave neku klauzulu u propis, ili u zakon. To bi moZda olak5alo kasnije
nama da se ukljudimo u posao. Sto se tide mjesta koja su moida otvorena
direktno za nas defektologe, gdje nernamo takvih problema, gdje nije po-
treban predmet, moilda u razrednoj nastavi i tome slidno, desto se susredemo
sa sludajem da dottemo tamo i da nam kaiu 
- 
istina je, mjesta ima, ali
nemamo novaca. Nama to ne rje5ava situaciju, jer ako se ne moZemo zaposliti
iz bilo kog razloga, bilo Sto poslodavcu momentalno ne odgovara naia
sprema, ili Sto nema novaca, nama je konadni rezultat isti. I onaj entuzijazam,
s kojim smo do5li, i koji smo imali, i koji moZda jo5 uvijek imamo, sigurno
ie s time splasnuti, a znamo da desto uspjeh i zalaganje u radu ovise velikim
dijelom ba5 o tom entuzijazmu.
PredsJedavaludl
Sasvim razumljivo, u odnosu na izlaganje kolegice Vinke koja je to vrlo
lijepo postavila, u praksi ipak nikome ne piSe, da je zavr5io ovo ili ono 
- 
on
radi. Dodu3e treba voditi raduna i o tome, za5to ne postaviti i obrartno pi'tanje?
Konadno, ipak ne moZemo ditav problem specijalnog Skolstva gledati, kao
5to moZda i provejava i jedna odredena intencija, iskljudivo kroz nastavu.
Ne moiemo taj ditav problem defektologa gledati jedino kroz Skolski sistem.
Dodu5e, moZemo kreirati radna mjesta defektologa u okviru specijalnih
Skola, ali ja ponovno nagla5avam, mi ulazimo u neke izvjesne krajnosti i to
zahvaljujuii na6im slulbama koje neprecizno donose neke propise. U Pro-
svjetnom vjesniku 
- 
u >Zakonu o srednjem obrazovanju<, ponovno bih
htio proditati, u dl. 34 postoji ovakva formulacija:
,oStrudno osposobljavanje kao oblik srednjeg obrazovanja omoguCava
polaznicima stjecanje znanja i vje5tina za obavljanje odreclenih poslova i
zanimanja. Osobe koje su zavr3ile osnovnu Skolu, a nemaju zavrSeno srednjo-
Skolsko obrazovanje, mogu se strudno osposobljavati za odredene poslove i
za aktivno upuiivanje u druStveni Zivot i samoupravne odnose.. Ali u dl. 36
stoji slijedede >Osobe ometene u fizidkom ili psihidkom razvitku mogu se
neovisno o prethodno zavr5enom obrazovanju odgovarajuCim oblicima Sko-
lovanja osposobljavati za odredena zanimanja, primjerena njihovim fizidkim
i psihidkim sposobnostima<. Sigurno je da je zanimanje daleko veda kate-
gorija od pojedinih poslova. Prema tome oni su, mislim koji su ometeni u
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fizidkom i psihidkom razvitku, sposobniji no Sto su drugi zdravi kandidati.
Iz toga logidki zakljudak slijedi ,a to praksa u krajnjoj liniji i nastoji da
akceptira, pogotovo u onim sredinama gdje se Zeli pod svaku cijenu sadu-
vati strudna Skola udenika u privredi, odnosno specijalna Skola udenika u
privredi. To je pogotovo na podrudju mr, da bi na taj nadin stekli takozvani
drugi stupanj obrazovanja, odnosno srednjo5kolsko obrazovanje i sada nuZno
traiimo da nastavnici-defektolozi koji predaju u tom usmjerenom obrazo
vanju u smislu stjecanja nekih odreclenih kvalifikacija, predaju odreclene pred-
mete i na taj nadin kreiraju koncepte ditave Skole.
Dr Skaberne
Sta je Skola udinila, kad je taj zakon izi5ao? Za5to ona nije odmah
pismeno reagirala?
PredsJedavaJudl
Ja sam lidno govorio 
- 
ja sam lidno korigirao koncept koji je trebao iii
na prihvaianje i to ne u smislu sluZbene osobe, nego privatno, jer Skola
prethodno uopie nije bila konzultirana, a konadno ipak je iza3lo onako, kakoje bilo u prijaSnjem tekstu. Mislim da ipak moramo konstatirati da neke
intenzivnije kolaboracije nema. Ja, da se razumijemo, ne krivim samo
organe uprave, nego takoder i upravu Skole. To samo pokazuje da mi moramo
vi5e kolaborirati i pokazuje da se Skola mora dim viSe otvoriti, a ne zatvoriti
u svoje vlastite okvire. Ipak moramo da kaZem ovo; Skola kao institucija
moZda ima krivo, ne moZe nametati neke izvjesne stavove na regularne
upravne organe, nego ukoliko upravni organi smatraju za potrebno da se
konzultiraju, Skola Ce uvijek pomodi.
Dr Skaberne
Ni jedan zakon koji se donese u cijelom svijetu, pa ni u Hrvatskoj nije
vjedan. To je jedno. Vi moiete odmah dim je zakon iza5ao, ali pismeno,
napraviti predstavku i onda je zadatak Skole i toga kome je to u interesu,
da dobije na svoju stranu nadleZne ljude. Stvar je zaista u komunikacijama.
Tih komunikacija izgleda da je premalo. Vi bi to ved mogli mijenjati, ili
barem biti na putu da se mijenja.
PredsledavaJudl
Meni se neprestano govori o tome. Sada kad budu prihvadeni amandmani,
onda Ce se i tako i tako sve mijenjati. Cekajmo amandmane! Ne mislim
savezne amandmane, nego republidke. Ali Sto je najialosnije, da ipak vrijeme
prolazi. Kreiraju se institucije na pogre5nim koncepcijama, i onda Ce vrlo
tesko biti mijenjati te koncepcije, pa makar i usvojili nove koncepcije.
Prema tome, mislim, 
- 
postoji, Sto vjerojatno moramo konstatirati, odretteni
defekt kolaboracije. Vi vidite i sami da smo mi namjerno u radno predsjed-
niStvo uzeli predstavnika Dru5tva defektologa Hrvatske. NaZalost nismo mogli
uzeti i predstavnika Saveza dru5tava defektologa Jugoslavije, jer predstavnik,
koji se nalazi ovdje kod nas, nije diplomirani defektolog, a mi smo ipak htjeli
da budu u predstavniStvu oni koji su zavrSili defektologiju. Bez obzira na sve,
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moZda i eventualne prigovore, mislim da ie ova kolaboracija izmetlu Skole
i Dru5tva defektologa i dalje biti podrZavana. Ovom prilikom ja bih se isto
tako htio da zahvalim Savezu druStava defektologa Jugoslavije, koji je preko
svojih sekcija omoguiio odriavanje ovog Savjetovanja, jer su te specijalizirane
sekcije SDDJ pomogle i materijalnom pomoii odrZavanje ovog Savjetovanja.
Osim toga takotler i Republidki fond za socijalnu za5titu je svojom partici-
pacijom omoguiio materijalnim prilozima odriavanje ovog Savjetovanja, jer
sigurno je da Skola, kao samostalna institucija koja ovisi o budietiranju,
ipak nije u stanju da podnese sve tro5kove odrZavanja ovakvog Savjetavanja.
Slobodan Uzelac
Zelim da shvatite moje izlaganje kao nastavak diskusije kolegice Vinke
Govorio bih o tri stvari. Najprije jedan zaista principijelni problem teorije i
prakse. Ja sam juder bio ovdje strahovito iznerviran jednom kuloarskom
izjavom: 
- 
praksa je jedno, teorija je drugo. Ja sam to iznio na5oj grupi
i nekako mi je laknulo, kad sam dcbio podriku. Cini mi se da treba na neki
nadin da zauzmemo zajednidki stav i da ga provodimo do kraja. Ako je
nauka 
- 
nauka, onda nauka ne samo da ne smije biti nauka sama za sebe,
nego mora da raste na praksi. Isto tako da iz nje na svaki nadin izvire
ta praksa, ali praksa kao praksa, a ne prakticizam. Molim da se o tom
vodi raduna. Naime, zahtjev da se u nauci 
- 
koja to nije 
- 
recimo, izmi-
Sljam sada, iz mentalne retardacije, udi kako treba otkljudavati bravu, onda
to nije nauka, onda je to prakticizam. Cisti prakticizam. Prakticizam je
krivo shvaiena praksa i dini mi se da uopie nije te5ko pametnom dovjeku
na jednoj naudnoj zdravoj osnovi nauditi kako se otkljudava ta brava.
Druga stvar 
- 
ekstremna, jo$ dalje, prakticizam shvaien kao nekakav krajnji
pragmatizam u radu uopie. Mislim da se protiv toga treba zbilja o5tro boriti.
Dalje 
- 
defektolog u timu, defektolog u praksi. Diskusija o tome, da li
defektolog, da li profil kadra treba da obuhvati u sebi i nastavni predmet.
Mislim da to treba postaviti na jednu drukdiju osnovu, nego Sto je u nekim
diskusijama ovdje bilo signalizirano. Treba po6i od toga da je defektolog
- 
defektolog, a ne nastavnik. Kako iemo se mi boriti da nekakve greske
ispravljamo opet gre5kama, pa da defektologa osposobljavamo da bude na'
stavnik, ja ne znam sta Ce taj defektolog kao defektolog u tom strudnom




da se osposobljava defektolog za one pred-
mete, kroz koje ie moii djelovati kao defektolog, a ne kao nastavnik, a to su
odgojna podrudja fizidki odgoj, muzidki itd. Jedna pojava iz prakse vrlo me
dirnula. 
- 
Informacija druga iz Titograda, koji umjesto da bude pionir, a
to on i jeste, da se razumijemo, nalazi se u ulozi da bude tamo >posljednji
Mohikanac" kao defektolog. Ne znam da li vam je to svima poznato, ali
ie to zbilja, jedan drastidan primjer. JoS neSto o radu studentske organizacije
u reformi Sveudili5ta. Ja sam sticajem okolnosti dospio u novo studentsko
rukovodstvo, koje je nastalo u novoj politidkoj situaciji. Vi znate da je ranije
rukovodstvo, ne ovo koje je sad bilo, nego ono jo$ ranije, dobilo etiketu
osindikalistidkog rukovodstva< i ja mislim da je ona bila sasvim ispravna.
ovo iza njega, koje je sad palo bilo je opolitidko" u onom krajnjem smislu.
Mislim da je i ta etiketa ispravna. Ono je zapostavilo iivotne probleme stu-
denata, 
- 
sasvim zapostavilo. Ovo pak koje treba da dode, treba da radi
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vjerojatno negdje u sredini izmetlu toga. NaSa studentska organizacija je
barem po svojim podetnim najavama i stavovima najavila da ie raditi na tom
srednjem kursu. Reforma Sveudili5ta treba, dini mi se, da dobije svesrdnu
pomoi studenata 
- 
poznato je da studenti imaju jednu treiinu predstavnika
u najvisem organu upravljanja SveudiliSta u Sveudilisnoj skupstini. Mislim
da je prvobitni zadatak studentske organizacije na na5oj Skoli a i na Sve'
udili5tu taj, da ne stvaramo kadrove radi kadrova, nego opet radi prakse.
ovo Savjeiovanje je to potvrdilo. Treba podrZati onaj prijedlog, da-se svakih
nekoliko godini odrzava3u ovakva savjetovanja. Ja bih taj 
.prijedlog_ malo
pro3irio, u-to ie vei prije-mene netko rekao, da se na neki nadin konzultiraju
ne samo strudnjaci, wrteni defektolozi, nego i oni strudnjaci koji rade u timu
u kojem radi defektolog, Sto znadi socijalni radnici, lijednici, posebno pedi
iatrij psiholozi, koji rade na problemima socijalne zaStite u na5em smislui drugi.
Potrebno je da se postavi sto defektolog moze raditi. P-rema sadasnjoj
situaciji, a mislim da se situacija uvijek ponavlja, nasa 
-struka je tako ziva,
dinamidna, kao Sto je prof. Kovadevii kazao 
- 
svaki defektolog mora biti
i clrustveni radnik i prititi sta se god dogada u drustvu. To posebno- vrijedi




u"o-u bitni i na njima sJ ireba i poraditi. Svaka struka mora iznaii sebe,
todno reii Sto hoie i Sto moZe. I ovaj elaborat Sto sam ga predloZio, tu, je
koiega Baldo Ban i on moze na tome poraditi. MoZe se osnovati jedna 
-k9-
irliriiu pri Drustvu defektologa uz suradnju s-na_59T-Skolom, s Visom defek'
toloskom Skolom u Beogradu, s kolegama iz Ljubljane, 
-i _da to bude na
ieJnoj jugoslavenskoj baii. Mi defeltolozi radimo po cijeloj Jugoslaviji, tul"-u" nefin participacija, to je opda stvar. To j9 i 9n9 pitanje usagla5a-
vanja nastaurritr progtama, mozda bi se moglo odrzati j.9{1" defektolosko
;avietovanje svih -defiktologa Jugoslavije na proradi- i na pribliiavanju nastave
pieclmeta, da ne bi kasniji do5lo do raznih devijacija onih diskriminacija
i-toji-o'ttr1o duli juder. Treba sve sagledati koncizmo i todno poslije toga
nece"biti tih problema. ovo sto sam rekao, mislim da se kroz ovo moze
ruti gtas defekiologa u javnosti, jer mi.moiemo, kao Sto je rekao prof' Kova'
devii- obaviti diste publicisti6ke diskusije na nivou dru3tva. Tu su problemi
koji su veoma, veoma bitni. Vidite u >Vjesniku" pise o 
-penologiji, a to pisu
t3u"ai to;i nemaju veze s nasom strukom. Oni mogu biti iskljudivo infor-
mativni."Na5a siruka je tako bogata materijom, Siroka, stvarno zanimliiva
i ja uvijek zamiSljam defektologi ne_uskog, nego svestra_nog dovjeka, koji
mtra znati dosta sa svih podrudja. Tretman i rad u praksi to mu nala|e,
drukdije ne moie biti. Vratio bih se na nekoliko diskusija i to veoma kratko'
zadrLio bih neke prijedloge. 
- 
Zakljudci treba da budu puni, s puno dinje-
nica, puno argumenata, redom'svrstani oni vitalni i bitni, jer ako sada zaposta-
vimo'jedan Jement, kasnije ie nam se to osvetiti, kasnije ie nam se isti
problem vratiti. Zato bolje lada, nego poslije. Pitanje studiiS-po mom lidnom
mi5ljenju zavisi od prakse, Sta se traLiu praksi, a zavijqi i od koncepata svake
studijske grupe na defektologiji. Mi ne moZemo neku stvar generalizirati'
MoZda bi -sadadnji tretman na5eg studija trebao i ostati ovakav s nekim
produbljenjima, iii s nekim razgranidenjima unutar struka. Kako smo vidjeli
iz izlaginji drugova iz prakse, to je potrebno. Potreban je i taj polivalentni
defek6log. Bilole rijedi 
- 
sto je spomenu drug Baldo Ban 
- 
o defektologu
za dijagnostiku. -Misiim da je to stvarno potreba i da svaki defektolog po
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struci mora biti i dijagnostidar. Treba poraditi na toj dijagnostici. U
svakoj struci dosad nije bilo te dijagnostike, a toliko je potrebna za samu
struku! Mislim da u zakljudke stvarno utte ovo pitanje defektolo5ke dijagno-
stike kao jedan problem od vitalnog znaEaja. ZaloLio bih se za pitanje
defektologije kao nauke. To je isto jedno dosta spekulativno pitanje koje
se moZe razmatrati, da li je defektologija struka ili nauka. Postoje medicin-
ske nauke i niz nauka u medicini, a tako isto i tehnidke nauke. Dakle
ipak bi morali postaviti defektologiju s niz ovih specijalnosti koje vei postoje
u sklopu toga. Smatram da je to osnova od koje se mora podeti. Ako se neka
disciplina odvoji, da li je moZemo smatrati defektolo5kom ili nedefektolo-





ie jo5 ne5to spomenuo, ideja je dobra, da se nekako poradi s ustanovama
iz prakse da i mi njima pomognemo kao oni nama. Npr. studenti idu tamo,
oni daju primjedbe i te primjedbe su njima veoma korisne. Mislim da su te
primjedbe uvijek konstruktivne, koliko sam ja dosad vidio. Odnos kadrova
u praksi, ne znam koliko sam ja kompetentan i koliko poznam stvari, ali
smatram da je kolega Zulini(, dao jednostrano gledanje na stvar i na profil
defektologa. Kod nas se ide za tim da se prevlada koncept defektologa
koji sada radi. Mi ne smijemo zanemariti linjenicu da u praksi postoje isto
defektolozi koji su nadogradeni. Mettutim, treba stvarno odvojiti ono Sto je
kod nas na sekciji za.soc. pat. redeno, a lto moZe vrijediti za sve. Ako je
defektolog, npr. u mojoj struci, odgajatelj, da li dolazi u pitanje odgoj ili
obrazovanje. Treba razluditi te stvari, da se zna Sta je obrazovanje i Sta
odgoj, jer to se na terenu mije5a. Tretman se postavlja s 6isto obrazovnih
pozicija, a odgojni moment se zapostavlja. To su dileme prakse koje se
ne mogu nekim normativima predvidjeti. To se mora rije5iti u samoj praksi.
Ja bih se zaloZio da druStven status defektologa bude takav, da nam da
neke vidne rezultate. Zelio bih da pozdravim ovaj skup u ime studenata i
stvarno mogu da vam zahvalim, jer smo mi u ova dva dana duli dosta toga i
osjedamo se kao da smo bili na izvjesnoj praksi koja je trajala mjeseca dana.
Joslp RaEkl
Ovdje je drug sekretar Saveza dru5tava defektologa Jugoslavije. Rekao
sam usput, da ne bude neskromno, kao dlan predsjedni5tva i na neki nadin i
potpredsjednik zamjenjujem odsutnog predsjednika. U svakom sludaju ditavo
Savjetovanje je pokazalo da Savez druStava defektologa iz ovog moZe izvuii
vrlo mnogo zadataka za sebe. Zavarali bismo se kad bismo i za das mislili da
taj Savez dini forum, bilo Savezni odbor, bilo odbori sekcija saveznih, bilo
republidki odbori, pa dak i odbori podruZnica. Savez smo svi mi. Osnovno
pitanje koje se postavlja u diskusijama izmedtu nas koji smo se eksponirali
i trijezno odludili o tome da preuzmemo neku od funkcija u Savezu, je pitanje
kako privuii cjelokupno dlanstvo na aktivnost. Iako dugo ne radim u DruStvu
defektologa, u jednom od njegovih foruma, da, mada ima izobilje primjera
njegove vrlo vrijedne aktivnosti, jedno od centralnih pitanja je nedovoljna
aktivnost dlanstva. Barem bi se to tako moglo zakljuditi iz odreclenih postu-
paka. Mislim da ra$dlanjivanje ove teme ne bi danas doprinijelo nidem,
nego je nama kao Savezu, kao republidkim dru5tvima obaveza da traZimo
puta i nadina da stvarno u neposrednom kontaktu crpimo zakljudke i dogo'
varamo metode kako Cemo neke stvari poku5ati rijeSiti. Previ5e je problema
ovdje danas dotaknuto a da bi se o njima moglo sve redi. Impresioniraju
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jednako diskusije naiih mladih kolega kao i vrlo dokumentirane trijezne i
dobronamjerne diskusije (starijih) kolega iz prakse, koji su, istina, koji put
malo i optereieni podev5i od mene, koji i nisam toliko star. Mislim da
problema kakvi su danas ovdje istaknuti, ne samo da ie biti sutra, bit Ce
i prekosutra. Jer, netko je ovdje rekao, Zivimo u jednom dinamidnom dru5tvu,
rr kojem se nije jednostavno od danas do sutra, prilagoditi sloZenim zahtje'
vima, koji se postavljaju pred svakog od nas, pa tako i pred naseg soma-
topsihidki ometenog, koji nam je povjeren na osposobljavanje. Zakonodav-
stvo kao dio toga je vrlo delikatna materija. Danas nema potrebe triput
ovdje poclvuii, kako bi trebalo da je ono proizvod, narav.no ja imam u vidujuristidt<u stranu, prije svega ispravnih strudnih gledanja na te probleme.
2a5to to nije tako? Da vam budem iskren, ne znam ni ja za$to nije tako,jer je u izridi pravilnik, ali do danas nitko nije Pozvao Dru5tvo defektologa.
-garem 
ovdje kod nas u Hrvatskoj, da kaze Sto ono misli o tom prijedlogu
akta o dijagnostici ili kako ie se on zvati, pa da nekako pokuSamo vidjeti u
okviru toga i sebe. I ne samo pravilnik; i spomenutiZakon o srednjem obra-
zovanju i spomenuti bi se moglo podosta i drugih zakonskih propisa. Nekako
t,, se, a vjerujem de$ava se to i drugima, desto puta donosili propisi, a da
nisu bili dovoljno u toku i dovoljno konzultirani.
Opravdana je bila primjedba dr Skaberne-a, koju je uputio Skoli. Uputioju je i mogao je uputiti u isto vrijeme i DruStvu defektologa Hrvatske, koje
ie iakorler-moialo znati izmedu onih redaka proditati Sto je posao a sto je
ianimanje. Metlutim, dini mi se da taj problem, kao i ostali problemi, koje
ne bi trebalo podcijeniti, moraju prije svega biti rijeseni na jednoj drugoj
osnovi, koja daje, jedinu solidnu garanciju da mogu i ostale stvari biti dobro
rje$avane. To je kroz nadin formiranja i obrazovanja nas samih. Treba da
bldemo dobro i adekvatno strudno pripremljeni, a danas i juder smo se dogo-
varali o tome; da budemo druStveno orijentirani. Da me se dobro shvati 





Usput bih rekao da smo mi profesore VDS nalli u Republid-
korn odboru Hrvatske u adekvatnoj ulozi kao suradnike. 
- 
Mi se pokuiavamo
sasvim sigurno pribliZiti njima i oni nama. Ako budemo tu orijentaciju
imali, onda iemo znati pronaii nadina da se suprotstavimo propustima kojih
ima i da izbjegnemo propuste kakvih je bilo. Ja bih vas lijepo molio da ovo
ne shvatite kao istup radi toga da se jedan forum tek tako izrazi, nego
kao duboko moje uvjerenje. Masa stvari se moZe rijeSiti, ali opet kaZem,
nikako, nikad neie biti uspjeSno rijeSene, ako ne budemo svi rje3avali. A svi
rjeSavati moiemo i kroz pisanu rijed i kroz usmeni doprinos koji neie biti
slmo na nasem strudnom skupu vei koji puta i s onog mjesta s kojeg
nastupaju i drugi gratlani. Premalo je defektologa danas u razlidi-
tim tljelima koja odluduju o zakonskim propisima. Nitko taj poloZaj
defektolozima ne moZe osigurati, ako se oni sami ne nametnu. Tvrdim da je
dovoljno povuii na dva podrudja takve paralele. Poku5ajmo vidjeti koliko so-
cijalnih radnika sjedi u Socijalno-zdravstvenom vijeiu Sabora ili skup5tini?
Koliko prosvjetniih radnika sjedi u Prosvjetno-kulturnom vijeiu? Imajuii to
u vidu- koja populacija stoji iza nas i koju populaciju predstavljamo mi?
Utvrdit iemo da smo mogli vlastitom aktivno3iu izboriti priznatiji status.
Nikako se nemojmo potcijeniti. Nastojmo biti realni i objektivni i u obranu
kolega, koje su danas na5i mladi kolege ovdje moZda u odrectenim segmen-
tima njihovih diskusija nepotpuno shvatili. Oni se moZda nisu dovoljno uZi'
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vjeli u praksu, pa moZda koji puta nedovoljno kritidki sude o nekim stva-
rima do kraja. Oni nastoje duti Sto Siri krug ljudi, ali praksa kakvu smo
stvorili naZalost je u velikoj mjeri i nama onemogudila da se dinamidnije
ponaSamo. Uz pomod svih to ie ipak biti mogude.
MartJa Lipu5ii
Javljam se u vezi s daljnjim strudnim usavrSavanjem diplomiranih defek-
tologa. Prije svega u vezi s problemom posebnog, individualnog neorganizira-
nog strudnog usavr5avanja. Ono bi po mom mi5ljenju, moralo naii znadajnu
bazu u dobro organiziranoj dokumentarnoj sluZbi, a koju, koliko mi je po-
znato, jo5 nemamo na podrudju Jugoslavije. Mislim da ie za to najbolje i
najprikladnije mjesto VDS koja bi ljudima najbolje dala npr, podatak gdje se
moZe dobiti, otkuga da nastavim rad na podrudju toga i toga problema.
Tako se dogacla da mnogi ambiciozni mladi strudnjaci podinju iznova. Ja
bih na taj nadin zmala do kuda smo do5li. na lto da se oslonim, otkuda
da nastavim. Znam da je utopijska misao da bismo organizirali sluZbu na
kompjutorski nadin 
- 
da pritisnem na dugme na kompjutoru i dobijem
sve informacije. Ali jednom treba podeti na taj nadin. Lidno sam i5la u
ljubljansku univerzitetsku knjiZnicu, koja ima znadajno organiziranu doku-
mentarnu sluibu za mnoga strudna podrudja. Za na$e, neiete vjerovati, kakvaje strudna zbrka. Logopedija je pomije5ana s mr, oSteienja vida su metlu
psihijatrijom, samo ne tamo kamo spadaju po na5em strudnom nahotlenju.
Zato zavrlavam sa ieljom da bi moida u zakljudke u5la potreba za dobro
organiziranom dokumentarnom sluZbom, koju bi vodili za to osposobljeni,
najbolje, polivalentni defektolozi.
Predsjedavajudi zahvaljuje na Oni"U"r", ali ne zna da li smo mi u
stanju da taj prijedlog ostvarimo. Ideja je vrlo interesantna.
Ivanka SpalJ
Ja sam htjela odgovoriti na primjedbu kolege Radkog u odnosu na dono'
Senje novog propisa za kategorijaciju. Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu
zaStitu je prema Zakonu o socijalnoj za5titi Hrvatske duian da zajedno s Re-
publidkim sekretarijatom za prosvetu donese nove propise o kategorijaciji,
koji ie, nadam se, biti doneseni tokom 1972. godine. Kolega Radki je rekao
da kod toga nismo angaZirali DruStvo defektologa odnosno pojedine sekcije.
Sekretarijat je prvenstveno za strudni dio novog propisa angaZirao drugoste-
penu komisiju za kategorizaciju odnosno strudnjake drugostepene komisije
u kojoj su i defektolozi pojedinih specijalnosti. U XII mjesecu pro5le godine
formirane su strudne grupe za pojedine kategorije i voditelji grupa su upravo
kolege defektolozi. Vjerujem da ie kod razrade pojedinih definicija svakako
konzultirati sekcije DruStva defektologa. Za pravni dio je angaliran dr Novak
koji ie prema potrebi, kao i dr Maro5evid angalirati i ostale strudnjake.
Mladen PaunovlC
Nisam imao namjeru da uzmem rijed, ali ukoliko sam pogrije5io molim za
izvanjenje. Ipak dini mi se da tok ove diskusije donekle malo skreie u
stranu. MoZda grijeSim. Krajnja intencija defektolo3ke nauke uopde i nas
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svih ovdje, pa i vDS kroz kadar koji ona treba da osposobi i pripremi za
rad i iivot u praksi je vraianje, koliko je to moguie, svih onih sludajeva
bilo koje kategorije ometenosti u normalu da se tako izrazim. Nemojmo sada
lozvoliti da stavljamo pod imenitelj specijalno specifidno itd. i ono Sto nije
specijalno i time se udaljimo od one normale kojoj mi teiimo da vratimo
oizg,rLl;eno jagnje3ce". Defektolog treba da bude tako osposobljen mislirn
aeflktotog svakog profila struka za koje se osposobljavamo da to Sto je
izgubljeno iz normale ma u kom vidu u granicama moguinosti uz pomoi
niuke- i svoga znanja vrati koliko je to moguie i bar pribliZi $to bliZe
normali. Nemojmo dozvoliti da sruSimo taj most izmetlu liudi i pedagoga
u masovnoj redovnoj Skoli jer je i na5a u izvjesnom smislu redovna i da
taj most nekako uklonimo i da mi sebe smatramo ne5to sasvim posebno van
toga. Jer ipak mi imamo ono 
"specijalni pedagog<. Ostaje nama nesto zaied-
nidko s njima. I ne bismo se tu trebali toliko udaljavati. NaSi studenti mo-
raju dobiti jedno opie pedagosko znanje a ne samo specijalno znanje. Ne
moZemo mi vratiti onu normalu Sto bismo je trebali vratiti.
Mlrko ToljaglC
Drugovi i drugarice ja Zelim samo priznati odnosno osjeiam odgovor-
nost da kazem, da sam danas tek zadovoljan odgovorom na pitanje koje samjuder postavio. Sva dosada$nja diskusija, iako je juder poku5ano da se meni
oclgovori, kao da sam ja traLio da mi netko da medalju zazasluge kojih nema.
Ja to ne traZim. Sigurno nitko od prisutnih tako ne misli. Govorilo se o
tome da treba defektolog sam da prodre i da pokaZe i sebe dokaie u praksi,
da bude prihvaien od onih koji ga jos ne shvaiaju. Nemojmo se stiditi da
priznamo, da je danasnja diskusija pokazala kakvo je stanje u praksi. Ja
ie posebno zahvaljujem mladim drugovima koji su danas uzeli udesia u
diskusiji, koji su mene bolje shvatili nego stariji.
Prof. Gojko Zovko
Ja vas neiu zamarati. imao bih samo kratki prijedlog. MoZda je to vise
podrska nego prijedlog. Pozdravljam miSljenje koje je iznio dekan, a koje
mi u posljednje vrijeme vrlo intenzivno zastupamo u na5oj Skoli i vjerujem
da iemo na tome nastojati i dalje, a to je da VDS ostane otvorena prema
vani, prema svima i da je spremna da prihvati i respektira sva pozitivna i
razumna mi5ljenja i prijedloge, te da surailuje sa svim sluZbama i svim poje-
dincima, a posebno s naSim diplomiranim studentima. Ja mislim da u totn
smislu mi mozemo, izvinjavam se ako uzurpiram pravo, dak da ih pozovem,
da u obliku pismenih prijedloga i bilo kojih prijedloga kontaktirate sa Skolom
i cla se rnoZete uvijek obratiti na Skolu. To je prvo. Drugo 
- 
ja danas osje-
iarn osobito zadovoljstvo u tom smislu 5to mi se dini da sve vi6e dolazi do
konstituiranja dinjenica, mi5ljenja i stavova, pa moZda i jedne teorije u smislu
defektologije. Sto dolazi do jednog cjelovitijeg pristupa cijeloj toj materiji.
Sto dolazi do angaLiranja svih snaga koje se u toj oblasti nalaze. PredloXo
bih da defektologija kao cjelina, i kao kategorija i kao praksa, nastupa nasu-
prot druStva i odgovornih druStvenih faktora zajednidki. Mislim da iemo u tom
smislu biti mnogo bolje shvaieni i naS problem shvaien kao ozbiljan druStveni
problem kojeg valja druStveno rjeSavati. Svako nas usitnjavanje moZe voditi
u suprotnu krajnost. 
- 
Treie, da bi se ostvarila ona ideja koju je potakla
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drugarica LipuZid iz Ljubljane, koja je vezana za nastavak studija I stupnja
na II stupanj u VDS. Smatram kao dopunu onom prijedlogu koji smo mi
dali, da bi trebalo poraditi na usklatlivanju zahtjeva u smislu kvalitete studija
i zahtjeva koji se postavljaju na studente na svim Skolama u Jugoslaviji,
a narodito na hrvatsko-srpskom jezidnom podrudju. Kadar na tom podrudju
cirkulira, zapo5ljava se a mi nemamo ujednadene kriterije kod prijema,
kod izbora kadra. Negdje se traZe testovi lidnosti, testovi znanja, a negdje
toga nema. Nemamo ujednadene kriterije u pogledu diplomskih radova,
nemamo ujednadene kriterije ni zahtjeve na ispitu itd. Mislim da je to jedan
od preduvjeta za pribliZavanje, ukoliko je tu moguie ne5to postiii. Iznijet
iu jednu osobnu impresiju. Ja sam zadnjih nekoliko godina bio dlan komisije
za strudne ispite. Tu su bili i neki drugi kolege.
Tu su polagali na5i svr3eni defektolozi, profesori i nastavnici. Nadovezu-jem ovo na diskusiju kolege Toljagiia i Radkog. Vjerujte da je moj osobni
dojam, kao nastavnika koji sam na Skoli predavao odrectenu materiju, bio taj,
da nisam bio zadovoljan na5im ljudima. Nisam bio zadovoljan u tom smislu,jer se dobija dojam da oni dekaju da im netko drugi neSto kreira stvori,
osigura, neka vi5a instanca itd. Nagla5avam, da je potrebno jade angaZiranje
subjektivnog faktora u smislu stjecanja znanja, interesa za struku, politidko-
druStvenog angaLmana, kao Sto je potrebno jade angaZiranje zakonskih regu-
lativa o kojima smo govorili. To iu ilustrirati primjerom. 
- 
DeSava se da
student na strudnom ispitu ne zna koji defektoloSki dasopisi izlaze na na5emjeziku u Jugoslaviji, posebno na hrvatsko-srpskom jeziku. Da ne govorimo
o stranoj strudnoj literaturi. De5ava se da ne zna najosnovnije organe
u Skup5tini, u Federaciji. Ili u svojoj ustanovi ne zna ni5ta o sistemu finan-
ciranja, ne zna koji samoupravni akt tamo postoji. Postavljam pitanje, kako
C.e taj defektolog u Skoli gdje radi, ako je u specijalnom odjeljenju, da se
nametne, a ja mislim da se treba nametati. 
- 
Ne mislim nametljivo, nastrljivo,
nego nametati se znanjem, radom, dokazivanjem i samopotvrclivanjem. Do-
zvolite jo5 zadnju moju impresiju koja bi otprilike glasila ovako. 
- 
fmam
dojam, prisustvovao sam na mnogo naSih sastanaka DruStva defektologa i
saveznih i lokalnih itd., da se ovdje moZda radi o jednom novom kvalitetu,
da vei nazirem jedan novi kvalitet i da smo napravili jedan skok. Ja Zelim
da na tome ne stanemo. Mislim da je tu veliki prilog na5eg visokoSkolskog
studija i bez obzira koliko se mi na njega kritidki osvrtali, osjeiam, da
drukdije pristupamo problemima, da na jednom novom nivou diskutiramo ija Zelim da u tome svi uspijemo. Mi na Skoli sigurno odekujemo da ie
zapravo mladi kadrovi razviti defektologiju, a ne mi stari.
Drug Cvetkovld
Drugarice i drugovi! Savez defektologa je poklodnio veoma veliku painju
ovom skupu tako da mogu da kaZem i brojdano da ispred Predsjedni5tva
i ispred Saveznog odbora prisustvuje 10 dlanova. Savezni odbor kroz organi-
zaciju, iznalazi razne oblike strudnog usavr5avanja zavr5enih defektologa.
On je u stalnom kontaktu s ovom na5om Institucijom i na vi5e naSih skupova
ie konstatirano i vrlo visoko su ocijenjeni napori i rezultati koje ova Skola
postiZe. Ovi zakljudci koje smo danas donijeli su neobidno znalajn| ali to
su zakljudci koji se ne odnose samo na Visoku Skolu, to su na5i zakljudci.
Ovi na5i zakljudci treba da se jednog dana razrade i da se Pretvore u akciju
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ne samo kroz Skolu nego kroz sve republidke odbore i kroz Savezni odbor,
a bit ie nam kao dragocjeni dokumenat, kao dragocjeni materiial z.a medu-
republidki dogovor koji treba da se odrZi u Sloveniji, aprila mjeseca. Malo
prije sam konstatirao, odnosno iznio konstataciju Saveza defektologa o visokoj
ocjeni rada ove Institucije, a neobidno me je obradovala i pozdravna rijed
prodekana zagrebadkog Sveudili$ta dr Poiara, koji je u vrlo kratkom izlaganju
rekao mnogo. To sluii zaista na dast kolektivu ove Skole, a na jedan posredan
nadin i svima nama. Biti hrabar, da se na ovakav nadin pozove narod na
iavnu diskusiju, da govori o jednoj kudi, o jednom kolektivu, to znadi biti
istovremeno i siguran u sebe. Po$to je tako, ja vas molim da im vjerujemo
i da im pomognemo i da im zaielimo da lijepo proslave desetogodi5njicu svog
postojanja u narednoj godini. I na kraju da zavriim s >tramvajep<. rTram-
vaj< je krenuo, drugovi i drugarice, on je neobidno velik. Putnika moZe mnogo
da primi 
- 
oko 4000 kartica imamo, svakome moZemo da damo po jednu,
a s ovim hoiu da vas pozovem na suradnju za defektolo5ki rjednik.
PredsJedavaJuCl
Mislim da smo vjerojatno iscrpili diskusiju i dozvolite mi da damo,
ne zavr5nu ocjenu, ali ipak zavr6nu rijed u vezi ovog naSeg Savjetovanja.
U prevom redu htio bih se zahvaliti svim aktivnim i pasivnim sudionicima
Savjetovanja koji su bilo kako i na koji nadin doprinijeli, da ovo Savjetovanje
uspije.
JoS jedanput moram da se zahvalim Dru5tvu defektologa Jugoslavije, a
preko njega i svim sekcijama koje su materijalno potpomogle Savjetovanje, a
takotler Republidkom fondu za socijalnu za5titu. Mene diskusija druga Cvet-
koviia duboko dirnula, jer o tome sam mislio i htio sam ne5to te6i u za'
vr5noj rijedi. Sigurno je, da davanje na javnu ocjenu svog vlastitog rada, u
krajnjoj liniji je odredena hrabrost. Rezultati svih diskusija konadnopokazuju
da smo bili hrabri. Te5ko je da pojedinac sam sebe izloZi javnoj kritici i da
traii mi5ljenje od sviju, da li je njegov rad bio dobar ili ne. Mi smo to udinili.
Inicijativa koju smo dali Zagrebadkom sveudili5tu, moZe posluZiti i
drugima kao primjer. Ali na taj nadin idemo ka jednom progresivnijem ospo-
sobljavanju kadrova na kojima radimo i da ona sprema bude istodobno
iedan regulativ nastdanja koje svi nastavnici nuZno mora da imaju u vidu.Cini se da je jedan od osnovnih problema na Savjetovanju pokazao da
postoje razlidita mi5ljenja u odnosu na profil kadrova. To je pozitivno. Ne
moZemo iii samo jednim smjerom kod osposobljavanja kadrova, vei trebamo
voditi raduna ne samo o mi5ljenjima radi vottenja raduna o njima, nego zbog
toga, jer konadno, u krajnjoj liniji u odnosu na razvoj na5eg dru5tva trebamo
kreirati nove kadrove prema postojeCim potrebama. Isto tako, da vodimo
raduna o perspektivi, koju jo3 uvijek ne znamo. I zbog toga moida nije lo5e
da udarimo temelje osposobljavanja kadrova na taj nadin, da moZemo daleko
decidiranije da pristupimo formiranju kadrova, nego smo to do sada bili
u mogudnosti. Jer praksa, satra5nja praksa, ee 1.raiiti ne5to drugo. To ne
znati da mi iskljudivo Zelimo da osposobljavamo kadr.ove samo za praksu i
praktidne potrebe, nego da imamo u vidu da svaki na5 strudnjak, koji mora
biti osposobljen za praktidni rad, to mu je konadno i kruh u krajnjoj liniji,
isto tako bude osposobljen da moZe da unaprecluje defektolo5ku teoriju, a
takoder da unapreduje i svoju vlastitu praksu. To se moZe jedino na taj nadin
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ukoliko mi kao nastavnici, odnosno Skola kao institucija koja ih formira,
dajc jednu Siru spoznaju na defektolo$kom podrudju, odnosno, kraie redeuo,
ukoliko budu upoznati s defektologijom kao naukom.
Malo prije sam u diskusiji rekao, da je nuzno potrebno da vodimo
raduna o oroburnu koje imaju pote5koie u socijalnoj integraciji: To znadi
da mi ipak ne moiemo u krajnjoj liniji tretirati sve osobe koje imaju
pote$koie u svojoj socijalnoj integraciji, jer se onda pretvaramo u sva$tare'
bvi mi imamo iivlesne-pote5koie socijalne integracije, ali 
.zato ne spadamo
u poclrudje defekt'olo$kog tretmana. Isto tako moZda i svi mi koji nosimo
.ruldol" imamo neke pote5koie ali ne spadamo u podrudje defektolo5kog
tretmana, ali ipak 
-oti*o uzeti u obzir one pote5koje integracije odretlenog
stupnja koje spadaju u podrudje defektoloskog tretmana. To znali 
- 
postoje
poieainci troii rn- moida inlelektualno ispod prosjeka, li ne spadaju
u podrudje alrettolostog tretmana. Tek jedino oni sludajevi, koji su ispod
nete oclredene granice zaostatkom intelektualnog razvoja. Tako je vjerojatno
isto i na svim -ostalim podrudjima. Zbog toga je nuino da se i defektolozi
ukljude u redigiranje odretlenih propisa u vezi kategorizacije. Prema nekim
informacijama-izgleda, da (e prema novim prijedlozima pojedinih pravnih
propisa, L odnoiu na kategorizaciju, biti obuhvaieni oni sludajevi koji
iparlaju u podrudje defektologije. I zbog toga mora,mo biti jako oprezni kada
aajemo pril"atog" ili pak analiziramo date prijedloge. U vezi s tim moZda
Ui bita potrLUtto itticijaiiva VDS, da oni defektolozi koji ne rade u specijalnom
Skolstvu, nego rade na raznim drugim podrudjima dru5tvenog djelovanja,
po5alju vD$ opis svoga radnog mjesta, odnosno da nam nekako kazu,
8itt 
" 
s" sve oni na tim radnim mjestima bave, a koja nisu u okviru specijal-
nog Skolstva. Na taj nadin na5i mlatti kadrovi mogli bi se upoznati, a to bi u
-trogo demu doprinijelo i nama samima kod kreiranja osposobljavanja ka-drovi. Na primjer, mislim da bi trebalo povesti akciju, a s kolegicom svarc
sam o tome razgovorao. 
- 
Znamo da je u okviru zdravstva i socijalne zaStite
pokrenuto pitanje na jednom viSem nivou, kako i na kojim radnim mjestima
u zclravstvenim sluZama moZemo ne samo zaposliti zbog zapo5ljavania defek-
tologa, nego i koju ulogu defektolozi u okviru zdravstvenih institucija mogu
imati. Tirn vi3e Sto u zdravstvenim institucijama, a pogotovo u psihijatrijskim
bolnicama postoje kreirana radna mjesta, samo jo5 nisu definir:ane uloge.
Misllm da tu defektolozi i te kako mogu da odigraju svoju ulogu. Isto





govora, a postoje i neki izvjesni zakljudci u vezi s tim, da se mi 6e5ie sasta-jemo. Mislim da prijedlozi koji idu tim putem, da se moida ukljude i
drugi strudnjaci u ovakva savjetovanja, ne bi moida donijeli adekvatne
rezultate. Vjerojatno bismo mogli modificirati svoja miSljenja u odnosu na
na5e buduie sastanke, odnosno savjetovanja na taj nadin, da uz pomoi
Dru3tva defektologa organiziramo savjetovanje gdje bi bili sakupljeni odre-
tleni profili kadrova. 
- 
Recimo oni koji rade u srednjim Skolama, oni koji
rade kao odgajatelji, oni koji rade u praksi itd. Na taj na6in bi se daleko
lak3e mogli sagledati problemi na koje nailaze defektolozi pojedinih usmje'
renja ili defektolozi koji rade na pojedinim radnim mjestima. Ipak, u odnosu
na radna mjesta moZda daleko vi3e i zajednidki problemi, no Sto su zaied'
nidki u okviru pojedinih speciialnosti.
Srn-rtram vrlo pozitivnim prijedloge pojedinih diskutanata ili pak za-
kljudke pojedinih sekcija za regularno nastavljanje studija I i II stupnja.
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Samo moramo voditi raduna o nekim drugim elementima. Mi moramo usugla'
siti na5a nastojanja, naS reZim studija na5 sastav, na5a pravila sa svim tim
kriterijima koj,i postoj e na Zagrebadkom sveudili5tu. Mi ne moZemo biti
izolirani kao institucija koja smo u sastavu Zagrebadkog sveudili3ta, u okviru
sveudili5nih koncepcija. Mi moramo usagla3avati na5e podrudne potrebe. Prema
tome to znali, trebamo uvijek imati u vidu Sve ove zahtjeve, ali isto tako usa'
glaSavati zahtjeve sa postoje6im misljenjima, regulama koje postoje u ve.
ueinsnoS instituciji. I zato bi bilo nuZno potrebno da DaSe kadrovske defekto-
lo5ke Skole iz Beograda, Ljubljane iZagreba usaglase cilj formiranja kadrova.
Mi sada imamo vrlo razl,idite koncepcije o tome 5to je defektolog i Sto
defektolog treba raditi. Ako se naitemo na zajednidkom nivou, na zajednidkim
koncepcijama, onda vrlo lako moiemo usagla5avati i vrlo razlidite programe
koji postoje. Mislim- kao Sto su pojedini diskutanti istakli, da je ovo Savje-
tovanje uspjelo, Ja vam se u to ime, u ime kolektiva ditave Skole zahvaljujem.
OPCI :,;AKLJUCCI
sa Savjetovanja diplomiranih defektologa Visoke defektolo5ke Skole 
- 
Sve'
udiliSta u Zagrebu, koje je bilo odriano u Krapinskim Toplicama 14. i 15.
sijednja 1972. godine.
l. Smatra se da je dosada5nji dijapazon defektolo5kog djelovanja u okviru
klasidnih specijalnosti preuzak, te da bi trebalo ukljuditi u defektolo5ko
podrudje djelovanja i druge kategorije koje imaju smetnje u socijalnoj
integraciji, a pogotovo starije osobe.
2. U reformi nastave na VDS u Zagrebu, treba voditi raduna o zahtjevima
koji proizlaze iz razlititih radnih mjesta defektologa, koji rade u razli-
ditim-institucijama (u prosvjeti, zdravstvu, soc. staranju, indu,striji u pra-
vosutlu i drugdje).
3. PredlaZe se da se defektoto5ki studij na VDS organizira raznoliko, Prema






Unutar pojedine struke, predlazu se ove moguie kombinacije studija:
a) monovalentni studij struke
b) bivalentan studij (moguia kombinacija dviju defektolo5kih struka, ilijedne defektoloske struke povezane s jednim o,pCe obrazovnim pred-
metom ili jednim odgojnim podrudjem, odnosno 
- 
povezivanje discip-
lina pedago5kog i rehabilitacijskog smjera)
c) porlivalentan studij
4. Prvg godinu studija na VDS organizirati kao zajednidki studij za sve stu'
dijske grupe i smjerove, kako bi studenti dobili opia bazidna znania i
opii uvid u sva defektolo5ka podrudja.
5. Prilikom reforme nastave trEba voditi raduna, da uz solidna teorijska











voilenje izvannastavnog rada, a osobito za organiziranje slobodnih ak-
tivnosti.
Zbog boljeg povezivanja teorije i prakse, predlaZe se poduzimanje potreb'
nih mjera za osnivanje demonstracijskih i eksperimentalnih ustanova
pod strudnim rukovodstvom strtrdnjaka VDS.
Tokom studija intenzivnije osposobljavati studente za znanstveno istra'
iivaladki rad na podrudju defektologije.
Kako bi se ostvarili oni zakljtrdci koji se odnose na formiranje defekto'
loga na VDS u Zagrebu, potrebno je nastavne planove i programe pro'
Siriti novim disciplinama i modificirati postojeie novim sadrZajima.
Za afirmaciju defektologa i defektologije, nuino je potrebno da defekto-
lozi budu ne samo usko strudni, nego i dru5tveni radnici.
Preporuda se da lokalni organi stipendiraju formiranje odreclenog broja
kadrova, pogotovo u okviru onih specijalnosti koje se nalaze na njihovom
podrudju i u kojima se osjeia nedostatak kadrova.
NuZno je hitno prisfupiti realizaciji reforme postojeieg sistema studija,
kako bi se vei u iduioj Skolskoj godini zapodelo s novim sistemom.
Sada5nju prvu godinu studija treba po moguinosti ukljuditi u novi reZim
studija.
U zajednici s kadrovskim defektolo5kim Skolama u Beogradu i Ljubljani
razmotriti profil kadrova i u vezi s tim sagledati sve moguinosti, uvjete
i modalitete nastavka studija na drugom stupnju na VDS u Zagrebu, di'
plomiranim studentima prvog stupnja.
Perspektivno predvidjeti organiziranje poslijediplomskog studija poiedi
nih podrudja rehabilitacije osoba sa somatopsihidkim smetnjama.
PredlaZe se da bi se najmanje svake druge godine organizirala savjeto-
vanja u cilju razmjene strudnih islcustava diplomiranih defektologa u
praksi. U takvim prilikama bi se udesnike upoznalo s najnovijim strud-
nim i znanstvenim dostignudima na pojedinim defektolo5kim podrudjima.
SUMMARY
MATERIALS FROM THE CONFERENCE ABOUT THE TRAINING
OF DEFECTOLOGISTS
The Scientific.teachins staff of High School of Defectology, University of
Zaereb made at its resulal 65th sess.ion held on 9 March, 1971, the conclusion
tha-t Hieh School of Defectology would organize a cpnference with gra4uated
students- of the bachelor's degre-e about the problems of training defectologists'
The aim of this conference was to obtain information from graduated teachers
defectologists about the practical professional use of their studies for the further
developmlnt of defectological praclice and theory.-It rvas also desirable to obtain
opinioirs ad suggestions for further improvement of teaching and system of studies
ai Hieh Schoo-i-of Defectology in Za4reb. Another aim was to obtain an insight
into p"erspective possibilit.ies-of furthir improvemgnt of professional qualities. of
defeciologists bv -means of state exams, coriesponding seminars also after studies,
as well is an -insight into the social position of defectologists in society and
at their place of work.
For the sake of the above, 366 graduated teachers defectologists from the
whole area of Yugoslav.ia vere interwiewed. The ansrver to delivered questionnaire
amounted to 77o/o:The obtained material was treated and an analysis of the results
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of interviews was performed. In the introduotion this material was 
-pres_ented tothe participants of-the conference by the dean of High School of Defectology.
The conference was held at Krapinske Toplice on 14th and l5th Jan., 1972,
with participation of a great number of graduated defectologis'ts, professors of
defectological training schools in Zagteb, Beograd, and Ljubljana, representatives
of The Rectorate of. Zagreb University, Association of societies of defectologists
of Yugoslavia and some Republican societies of defectologists, as well as represen-
tativei of numerous interested professional and governmental structures of edu-
cation and sociale care.
The work of the Conference was performed in the form of plenary and
sectional sessions. On the basis of the paper presented and very lively discussion
the following general conclusions were also made:
GENERAL CONCLUSIONS
from the Conference of graduated defectologists of High School of Defecto-
logy in Zagreb, held at Krapinike Toplice on 14th and l5th Jart., 1972.
I It is considered that the diapason of defectological acetivities within the
frame of classical specialties has been too narrow up till now, and that other cate'
gories having disturbances in social integration, particularly older persons, schould
be included into defectological activities.
2 In the reform of teaching at H. S. D. in Zagreb, requirements arising fncm
different places of work of defectologists should be taken into consideration, as they
work in diferent institutions (in schools, health institutions, social care, industry,
administration of justice, and elsewhere).
3 It is suggested that studies of defectology at H. S. D. should be diferently




Within single professions, the following possible combinations of studies are
a) monovalent study of the profession
b) bivalent study (possible combination of trvo defectolggical professions,
either'one defectologi-cal -profession connected with a subject of general education
or an educational aiea, r-esp. combination of disciplines of pedagogical and reha-
bilitational direction)
c) polivalent study.
4 The first year of studes at H. S. D. should be organized as commen studies
for all courses of studies and directions, in order to enable the sudents to acquire
general basic knowledge and a general insight into all defectological areas.
5 When performing the reform of teaching, it schould get all the necessary
organizational- and practical knowledge to be aplied outside the teaching work,
and particularly to organize free-time activities.
6 For the sake of better connection of theory and practice, it is suggested
to take necessary measures for founding demonstration and experimental insti-
tutions under the professional governing of experts od H. S. D.
7 During their studies to train students more intensively for research work
in the field of defectology.
8 In order to realize the conclusions regarding the training of defectologists
at H. S. D. in Zagreb, it is necessary to broaden teaching plans and programmes
with new disciplines and to modify the existing one with new contents'
9 For the sake of the affirmation of defectologists and defectology, it is
necessary that defectologists are not only professional but also social workers.
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10 It is recommended that local organs should give scholars$p for traigipe
a certain number of workers, especially within the frame ot those speclaltres
wtrictr are on their area and where therti is shortage of workers.
11 It is necessarv to begin the realization of the reform,of-the exisqing
svstem of shrdies as i,jon is-e6iiible, so that the new system- could be started initi*tiJ*t-ri,i-6ivear.itre preisent first year of studies-should be rincluded into
the new regime of studies if possible.
12 In connection with defectologists training schoo-ls in Beograd and Ljubljana
to see the profile of workers and in connection with it to vrew .alr tne -possr-UifiiG, co"[itio"i ana moalities of continuation of studies of bachelor's degree;tE3.t:-li Z'agreb, for graduated students of the first grade'
13 To foresee perspectively the organization of the 
-Pos-t-giadu?te studiesin sinite areal"t-i"fiiuititation 6f person6 with somatopsychical disturbances.
14 It is suesested to organize oonferences for the sake of-exchanging profes-
.ionai'eimerie"c??of gradua-ted defectologists in practice at least overy secondil;;:il:il't";;:;i";f;ffii;6;"tr-;-;id-8i." aboiut the most recenr professionali"a scienAfic achievemelnts in-single defectological areas'
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